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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS 
VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS 
THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND INTELLECTUAL 
EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED AND PUBLICLY 
RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND WISHES BRING 
FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
2011 UNDERGRADUATE COMMENCEMENT CEREMONY 
OF THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Fourteenth of May, Two Thousand and Eleven 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
Prelude 
*Processional 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2011 
ORDER OF EXERCISES 
Crown Imperial (1937) ......................................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement ................................................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. ........ .................................................................................................................. Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
* America, the Beautiful ................. ........... ................. .......... ........................................................................ Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
F or amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabas ter cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Introductions ............................................................................................................................ Frank DePiano, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Welcome ............................... ~ ............................................................ ..................................... Don Rosenblum, Ph.D. 
Dean, Farquhar College of Arts and Sciences 
Opening Remarks ................................................................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Outstanding Achievement Awards ....................... ........................... ................. ....... Don Rosenblum 
(Biographical Sketches in back of program) 
Farquhar College of Arts and Sciences 
Awards presented by Don Rosenblum 
Maxwell Jacob Hyman 
Division of Humanities 
and 
Bryan A. Candela and Kodi Rae Stevens 
Division of Math, Science, and Technology 
and 
Sabrina Talamo 
Division of Performing and Visual Arts 
and 
Josie Anne Augustin and Jenna Wells 
Division of Social and Behavioral Sciences 
and 
Abraham S. Fischler School of Education 
Awards presented by H. Wells Singleton 
Stacey L. Brown and Kirstyn Elyse Hoffman 
Teacher Education Programs 
and 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship 
Awards presented by D. Michael Fields 
Jenny Schrestha and Pamela C. Chuy 
Department of Business 
Address on Behalf of the Graduates ........................................................................................... Josie Anne Augustin 
Class of' 11 
Presentation of The James Farquhar Award ...................................................................................... Don Rosenblum 
Awarded to 
N orberto Mancera 
(Biographical Sketch in back of program) 
Conferral of Honorary Degree ............................................. .......... ........................................... ............ Ray Ferrero, J r. 
Doctorate of Humane Letters 
Awarded to 
Elizabeth Kapu'uwailani Lindsey, Ph.D. 
Commencement Address ........................................................................... ... Elizabeth Kapu'uwailani Lindsey, Ph.D. 
Presentation of Graduates 
Filmmaker and Anthropologist 
(Biographical Sketch in back of program) 
Conferral of Degrees ..... ....................................................... ................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Farewell ...................................................... ......... ......... ......................... ................................................ Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement .................... ............................................................. . Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ..................................................................................... .................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we praise thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ....... ........................................ .......................................................................................... ...... . . 
Handel From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Don Rosenblum, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, Ph.D., Academic Director 
COMMUNICATION STUDIES 
Rachel Salima Abdool ...... ................. Pembroke Pines, Florida Courtney Keene ................................. Pembroke Pines, Florida 
Ximena Raquel Alvarez ................................ Tamarac, Florida Jennifer Lynn Lopez ........................................ Sunrise, Florida 
Marsha Ann P. Davidson ........................... Plantation, Florida Haydee L. Mansoori ......................................... Miami, Florida 
Haven C. Fitz Simmonds .. ........... ..... ...... Loxahatchee, Florida Keren Moros .................................................... Sunrise, Florida 
Susie Gilot. ................................................. Plantation, Florida Carolina Quintero ..................................... Plantation, Florida 
Sara S. Haas ............... .. ...................... Pompano Beach, Florida Sayeeda Tamara Richardson ........ North Miami Beach, Florida 
Peta-Gay K. Henry ........................................ Tamarac, Florida Annarely Rodriguez ........................... Pembroke Pines, Florida 
Devin Mechele Higginbotham ....................... Palatka, Florida Jordan Shaw ............................................. Cooper City, Florida 
ENGLISH 
Ashley Marie Allred ............. .. ... .. ... .. ........ . Hollywood, Florida Genevieve B. Macaisa .... .. .......................... Hollywood, Florida 
Colleen S. Cummings ..................................... Sunrise, Florida Nicole T. Marc ................................................. Miami, Florida 
Heike E. Dose ...................................... Wilton Manors, Florida Opal Cheri Owens .................................. Saint Louis, Missouri 
Juan Sebastian Gallo .......................... Pembroke Pines, Florida Kaela Gail Perez ........................ .. ....... Pembroke Pines, Florida 
Tamara Michelle Gonzalez ................. Pembroke Pines, Florida Carmen Irene Riley ............................. Coconut Creek, Florida 
Santiago Gonzalo .. .......................................... Weston, Florida Rebekah Randell Sharpe ........................ Hobe Sound, Florida 
Kailee Headley ................ .. ................. Miami Gardens, Florida 
HISTORY 
Brian Nicholas Andriani .................... Massapequa, New York Francesca C. Mardis .............................. .. ......... Miami, Florida 
J alii Gabriel Besharati ......... .. ... .. ................ Plantation, Florida Dominick J. Napold .......... .. ... .. ...................... Margate, Florida 
Christine Marie Kelley ............................... Hollywood, Florida Rainier Regueiro ................................ Miami Gardens, Florida 
Kurya Kippenberger ............... .. ... .. ... .. ........ Hollywood, Florida 
HUMANITIES 
Alexandra Heron ............................ Royal Palm Beach, Florida Liza Rodriguez ............................................ Hollywood, Florida 
Daniel Joseph King .. ..................................... Miramar, Florida 
INTERNATIONAL STUDIES 
Danielle Susini Horton ...................... Fort Lauderdale, Florida Elizabeth A. Poveda ......................................... Miami, Florida 
Suzanne M. Lee ..................................... New Hope, Minnesota Michelle L. Rushefsky ........... .. .... .. ......... Coral Springs, Florida 
DIVISION OF PERFORMING AND VISUAL ARTS 
MICHAEL CALDWELL, D.M.A., Academic Director 
ART 
Diana Maria Blanco .......... . ...... . ......... . .......... . . . .. ........ . . . .. .......... . ... . .......... . ..... . . ....... . ... . .. .... Weston, Florida 
DANCE 
Rachel P. Belmont .................................... Lake Worth, Florida Nova Alicia Lishon-Savarino ............ Fort Lauderdale, Florida 
Erika Alexandra Del Pozo ............................. Miramar, Florida Nathalie Rengel ........................... North Miami Beach, Florida 
Sherelyn Marie Gonzalez ................... Pembroke Pines, Florida Sabrina Talamo ............................................. Miramar, Florida 
THEATRE 
Ashley L. Cruz ... .. ......................................... Orlando, Florida Barry Jonathan Marks ................................ Plantation, Florida 
Jody-Ann P. Henry ........................................... Miami, Florida Elizabeth Marqaret Rodriguez ........................ Hialeah, Florida 
Brittany Nicole Gooden ......................... Coral Springs, Florida 
MUSIC 
Alexandre Roupen Glamyan .............................................................................................. ..... ......................... ...... Naples, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, Ph.D., Academic Director 
LEGAL STUDIES 
Hernan Almeida Alzamendi ................... Rio de Janeiro, Brazil Isiaa Aisha Jones ......................................... Lauderhill, Florida 
Lawrence Ansaroff ..................................... Plantation, Florida Bonnie Karen Joy Lewis ..................... Pembroke Pines, Florida 
Nawal Najet Bashimam ..................... Fort Lauderdale, Florida Guerdy Sauvignon Markowski ........................ Sunrise, Florida 
Bendja Michaud Bedejuste ........................ Brooklyn, New York Christina Marrero ............................ Hialeah Gardens, Florida 
Anna Black ..................................................... Stowe, Vermont Oscar Milian .................................................... Miami, Florida 
Julie Lynn Carcione ............... .. ................ Cooper City, Florida Devika Marissa Moonasar .............. Royal Palm Beach, Florida 
Roberto Manuel Castilla ............................ Hollywood, Florida Tiffany K. Parkinson ............................. Montego Bay, Jamaica 
Vanessa D. Choquette ..................................... Weston, Florida Rainier Regueiro ................................ Miami Gardens, Florida 
Cailyn Elise De Bie ........................... .. .............. Davie, Florida Mika Faye Riggs ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Camara Ayenna Ewers ...................................... Davie, Florida Elizabeth Marqaret Rodriguez ........................ Hialeah, Florida 
Melissa Cristina Falconi ....................... .. ......... Weston, Florida Jose A. Rodriguez ................................... Miami Lakes, Florida 
Vanessa K. Gracia .................. .. ... .. ................ Miramar, Florida Heidi Marie Sampson ....................................... Davie, Florida 
Mona Fredrika Hakansson ................. Fort Lauderdale, Florida Charles R. Sperrazza .................................. Wellington, Florida 
Jodi-Ann Rene Hanson .......................... Loxahatchee, Florida Yolette Silfrain ................................ Hallandale Beach, Florida 
Aysegul Harika ..................... .. .................. Cooper City, Florida Shirley Touati. ......................... .. ............ Fort de France, France 
Alexandra Heron ............................ Royal Palm Beach, Florida Oanh Kim Tran ............................................ Orlando, Florida 
Devin C. Hodge ..................................... Delray Beach, Florida Daniel A. Umbert.. ......................................... Weston, Florida 
Maxwell Jacob Hyman ....................... Fort Lauderdale, Florida Mariela Vazquez ....................................... Boca Raton, Florida 
Anam Y. Ismail .................................. Pembroke Pines, Florida Michael Drew Whitesell .............................. Brick, New Jersey 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
THOMAS FAGAN, Ph.D., Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Jennifer N. Fisher ............................................ Sunrise, Florida 
Shanta Grant ................................................... Miami, Florida 
Willie Dion Mitchell ..................................... Detroit, Michigan 
Janet A. Sampson .............................. .. ........ Brossard, Canada 
Terry Ann Simmons ......................................... Davie, Florida 
Twilla Yvonne Timmons ........................ Thonotosassa, Florida 
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CRIMINAL JUSTICE 
Jose Acosta .... ........... ......... ... ................ .......... ... Davie, Florida Natalia Joan Hernandez ....... ..... ......... .............. Miami, Florida 
Ignacio Rafael Angulo .......... ........................ Miramar, Florida Karena Clare Jackson ..... ........ .. .... ....... Boynton Beach, Florida 
Millicent Blackwood Miller ..... .......... Pembroke Pines, Florida Christen Ashley McPhauL ............. ...... ..... .. Miramar, Florida 
Lisa P. Boxx .... ........ ......... ............. ... ................ Sunrise, Florida Catherine Michelle Melrose ........ ... .... .. ..... Plantation, Florida 
Raymond Peter Branca ............... ........ Staten Island, New York William Mora ........ ... ........... ... .. .... ...... ........... Miramar, Florida 
Kevin P. Butler ............ ............ .......................... Davie, Florida Anne Marie Ortiz .. ........... ........ ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Katherine Zeneida Caboverde ............... ......... .. Davie, Florida Melania Remigio De Los Santos ...................... Miami, Florida 
Armando Elias Cohen .. .... ..... ...... ............ .... Aventura, Florida Katelyn M. LeClair Schuler ...................... ..... Margate, Florida 
Zachary B. Conaway ............. ........ ............ . Hollywood, Florida Dominick A. Salvemini. .......................... . Setauket, New York 
Anthony DeTommaso ... ... ...... .......... .... Thornwood, New York Elizabeth A. Seminario .................................. Margate, Florida 
Farah J. Edouard ............................. ........... ... .... Miami, Florida Carlita Tewari ............... ....... ... ...... Harrisburg, North Carolina 
Steven 0. Garabedian .... ........... ..... .... Belmont, Massachusetts Elizabeth Vasquez .... ... ........................ Pembroke Pines, Florida 
Kerece Allison Grant .... ....... .... ... .... ................ Sunrise, Florida 
PARALEGAL STUDIES 
Erica 1. Amor .................. .. .... .. ....................... Miramar, Florida Danielle Marie Mousley ....... .. ... .. ............... Plantation, Florida 
Keisha Brown ............. .. .. .. ........ ... .... Lauderdale Lakes, Florida Judith Parrish ..................................... Pembroke Pines, Florida 
Tina Chen .......................................... Pompano Beach, Florida Sylvia A. Perez .......... .. ............................ .. ......... Davie, Florida 
Susan Marie Eversole ................ .. ........... Coral Springs, Florida Kelley C. Preston ................ .. .................... Cooper City, Florida 
Julie Hurstfield-Meyer ........................ .. ....... Marathon, Florida Karina Serrat.. ...................................... Miami Springs, Florida 
Cassandra Ann Lopez .......................... .. .... Ftantation, Florida Malita St. Ville ................................ .. ......... Plantation, Florida 
Jessica Lopez ........ .. ..................... .. ........ .. ......... Weston, Florida Kanece Paula-Ann Trim .................. .. ........... Miramar, Florida 
Heather Marie McDonald .................... .. .... .. ... Sunrise, Florida Corey M. Webb ............................... Lauderdale Lakes, Florida 
PSYCHOLOGY 
Marina Abreu ..................................... Fort Lauderdale, Florida Raquel Chocron ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Annalien Absolon ..... .. ... .. ... .. ... .... ................. Hialeah, Florida Jennifer L. Cochran .......................... .. ..... .}acksonville, Florida 
Asma Ahmed .. ...... .. .. .... ............ .. ...... . Pembroke Pines, Florida Veronica Evette Cook-Stanley ................. .}acksonville, Florida 
Janet Almonte .................... .. ............................ Miami, Florida Diana Marcela Correa ............................... Hollywood, Florida 
Norma Jacknise Altidor .................. Lauderdale Lakes, Florida Michelle Marie Cowper ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Yajaira Angelina Arias .............. .. .................... Sunrise, Florida Kelly A. Dambra ................. .. ... .. .............. Boca Raton, Florida 
Josie A. Augustin .............. .. .................... .. . Plantation, Florida Natalia Dayan ........................ .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Janai L. Baker ............................ .. .............. }acksonville, Florida Paige Ann Degryse ........ .. ... .................... Orange Park, Florida 
Isabelle Miyoko Barbu ........................ Fort Lauderdale, Florida Denise Stephanie Diaz ........ .. ............ . Pompano Beach, Florida 
Giovanna Basmagi .... .. ........................ .. .......... Weston, Florida Stephanie Diaz.. .. .. ............................. Pembroke Pines, Florida 
Carol Bencivenga ........ .. .. .. ...... .... .... .. .......... .. .. Oviedo, Florida Carol S. Donado ...................................... Boca Raton, Florida 
Rachel Noel Berry ...................................... Plantation, Florida Valeska Ximena Dubon .................................. Weston, Florida 
Sylvia Bischoff .......... .. .. .. ................ North Palm Beach, Florida Andrew Dweck .................... .. .................... Hollywood, Florida 
Chelsea Anne Blais ..... .. .... .. ........................... Sabattus, Maine Andrea Kay Edwards .................. .. ................. Tamarac, Florida 
Fiorella M. Booth ............................................. Miami, Florida Alexandra 0. Esposito .............. .. ................. Aventura, Florida 
Ann Harrell Brantley ......................... Pembroke Pines, Florida Julia Falsetto .................................................... Sunrise, Florida 
Vikke Rochell Brooks ................................. Lauderhill, Florida Cara J. Feaster ...................... .. ................ Escondido, California 
Lishon Bryan .................. .. ...... .... ........ Pembroke Pines, Florida Valerie M. Fernandes ...................... North Lauderdale, Florida 
Dominique Antonia Bryant .......................... .. . Miami, Florida Maureen Fernandez .... .. .................................... Miami, Florida 
Jaclyn Teresita Buergo .......... .. ........................ Hialeah, Florida Linda Carol Ferrante ........................ West Palm Beach, Florida 
Krystal Marie Burnstein ................................... Miami, Florida Paul Rolano Flores .................................... Homestead, Florida 
Hermann Cabrera ..................... .. ... .. ... .. ........... Miami, Florida Afimayi Galarraga ............. .. .......................... Tucson, Arizona 
Brittany Cacace ................... .. ........ .. .......... Melbourne, Florida Veronica Tamoya Galon .......... .. ...................... Miami , Florida 
Damion O. Campbell... ...... .. ..................... Opa-Locka, Florida Annabelle Perla Garza ............................. Florida City, Florida 
Ana Edith Cano Lewis ..................................... Davie , Florida Samantha C. Gaspar ...... .. ............... .. ................ Davie, Florida 
Paula Castaneda ........ .. .. .. ........ .. .... .. .. .... ..... Plantation, Florida Samantha Ann Gaulden .. .. .. ........ .. ......... .}acksonville, Florida 
Stephanie Castorani .......................... Fort Lauderdale, Florida Keren C. Geffrard ........................................... Sunrise, Florida 
Carla P. Cavalie .............. .. .... .. .... .. ...... .. ............ Miami, Florida Shenika Georges .. .. ...................... .. ............. Lauderhill, Florida 
Nakita M. Charles .................................... .. ...... Miami , Florida Arantxa Perez Mata Grajales ............................ Davie, Florida 
Keth Charlot ................ .. ...... ............... Coconut Creek, Florida Eugenio P. Gutierrez ............................... Coral Gables, Florida 
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Sun Hye Ha .. ............. ................ .... ... ...... Shreveport, Louisiana Maria G. Pinto ...... .. ................................... ..... . Miami, Florida 
Max Xavier Hago .................. .......... .... ... Miami Beach, Florida Lina Presti ...... ....... .................................. ... Hollywood, Florida 
Allison Marie Halphen .. .. ....... ......... West Palm Beach, Florida Veronica E. Quintanilla ....... .. .................... Plantation, Florida 
Amy Renee Hancock ............................... .}acksonville, Florida Ginara Quintero ......... .. ....... ... .. .. ............ .. ....... Miami, Florida 
Christopher M. Handal .................................... Davie, Florida Alexander Ramos ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Svanhild B. Hansen ....................... .. ...... ......... Bergen, Norway Grace Ramos .................... ....... ..... .. .. .. .............. Miami, Florida 
Stephanie L. Hardin ................................ Cooper City, Florida Sharrice Lynette Riley ....... .. ....................... Lauderhill, Florida 
Samantha Loren Harfenist ...................... Boca Raton, Florida Anna M. Rivas ..... ................................. ........... Miami, Florida 
Michelle Richards Head ............. .. ... .. Lighthouse Point, Florida Estefania Riveros .......... .. .. .. ................ Pembroke Pines, Florida 
Juli Anson Hendrix .. ................ ................. Woodstock, Georgia Kristin Rockafellow ..... .. ... .. ... .. ... .. ......... Oakland Park, Florida 
Ercilia M. Hernandez .............. ........ .... ............. Miami, Florida Roxana Rodriguez .................................... . Homestead, Florida 
Karla Alexandra Hernandez ............................. Davie, Florida Vanessa Rodriguez .. ...................... .. ............ Cutler Bay, Florida 
Isaac T. Hicks .................... .. ....................... Fort Myers, Florida Rebecca Lee Rouseff ................ ....... ..... Winter Haven, Florida 
Sandra D. Hill .......................................... .}acksonville, Florida Darling Ruiz .............................. .. ................... Hialeah, Florida 
Abby Lauren Huston .... ........ .. ........................... Davie, Florida Carolina 1. Sanchez ................ .. .. ..... .. .. .. ........ Miramar, Florida 
Shameka F. Irwin ............. .. ......... .... Lauderdale Lakes, Florida Alexandra Santana ............. .. ... .. .... .. ................ Miami, Florida 
Tamika T. Johnson ... .. ... .. .............................. Tamarac, Florida Alexis Elaine Sarradet ............ .. ....................... Miami, Florida 
Steven R. Katcher .......... .. ... .. .. ................ . Cooper City, Florida Katrin Ann Scheurer ............. .. .............. . Jamesville, New York 
Amina Khan ....................... ......... ...... ....... .. ...... . Prosper, Texas Cydne Victoria Schustrin ......... .. ......... .. .......... Naples, Florida 
Andrea Jacklyn Kupferman ............... Pembroke Pines, Florida Shacker a Shennique Scott.. ....................... Plantation, Florida 
Fabiola Lagardere ............ ................ North Lauderdale, Florida Emmy Melissa Slaibe ....................................... Weston, Florida 
Jacqueline Lefebre ................... .. .......... .......... Parkland, Florida Melissa Sonthonax ........... .. .... ... ............ Miami Shores, Florida 
Jordan C. Lindo ...... .. .......... .... ............ Pembroke Pines, Florida Tannisha Ava Stewart ................................. Kingston, Jamaica 
Ashley Marie Lofria ......... .. .... .. ... .. .. .. ...... Chesapeake, Virginia Yisel Suarez ....... ...... .............. .......................... Hialeah, Florida 
Melissa Loobie ... .. ..... .. ...................... ... .. ........ Miramar, Florida Brittney Tamayo ............ .. ........ .. .... Southwest Ranches, Florida 
Amanda N. Lynch .............. .. .... .. .... ... Pembroke Pines, Florida Rupert T. Tarsey .......... .... .. ... .. .. .. ..... ... Fort Lauderdale, Florida 
Maddeline Ann Manus ............... ...................... Davie, Florida Patrick Sean Tracy .................................... Clearwater, Florida 
Andrea Michelle Medina ............ .. .. .. ........ Caracas, Venezuela Yusley Valdes ........... .. ....... ....... ......................... Miami, Florida 
Guadalupe Viviana Mendez ................ .. ..... Hollywood, Florida Natalie Alexandra Velasquez ........ .. ..... .. Coral Springs, Florida 
Nicole Marie Milano ...................................... Boardman, Ohio Tatiana Danela Viena ............ .. ................ Cooper City, Florida 
Brian Montero .................. ............ .. .......... Cooper City, Florida Sofia Margarita Vilchez ......... .. ........ .. ............... Miami, Florida 
Andrea Montoya ............. .. .............................. Weston, Florida Nathalie Vinasco ....................... .. ........ .. .. ..... .. . Miami, Florida 
Brenda Alexandra Mora ........................ Coral Springs, Florida Hara Wachholder ...... .. ... .. ........ .. ............. .. ...... Weston, Florida 
Victor Lyle Morris .................. .. ............ Fleming Island, Florida Erika Lee Wade .................. ................ Pompano Beach, Florida 
Katherine Walke Nadal ...... .. ... .. ........ Southampton, New York Jenna Wells .. .. .................. ..... ...... .. ............ . Hollywood, Florida 
Amanda M. Nicol .......... ...... .. ......................... Sunrise, Florida Daniel William Weston ....................... .. ... .. ...... Davie, Florida 
Kassandra Leigh Notte ................. .... .. Pembroke Pines, Florida Krystle M. Whitten ............ .. ...... .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Sindrishka Carolina Perez ............................... Weston, Florida Ashley Deneen Williams ...................... Oakland Park, Florida 
Shelina Reina Persad ................. ............... Clearwater, Florida Kristina E. Wright .............. ... ........ .. .................. Davie, Florida 
Joseph Rocco Pezzimenti ....................... . Coral Springs, Florida Kathleen Ann Yony ...... .. ... .. ... .. ... .. .... ....... Homestead, Florida 
SOCIOLOGY 
Amy L. Bustamante ...... .. .......................... . Hollywood, Florida Aishah Thompkins ........ .. .................. Fort Lauderdale, Florida 
Hilary Fadley .............................................. Plantation, Florida Irina Elizabeth Vicnansky ..... ... .... .............. Hollywood, Florida 
Keisha Ann Francis ..... .. ...... .. ............. Pembroke Pines, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
MATTHEW HE, Ph.D., Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
George Cooke .......... .. ........................ Fort Lauderdale, Florida Yamilee Ingrid Lemonier ........ .. ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Jennifer Lynne Grant ................................. Plantation, Florida 
Holly Kendall Griffith .. ........... .. ............ Coral Springs, Florida 
Sarah Naviwala ..................................... . Coral Springs, Florida 
Christopher Varela ................. .. ........ .. .... .. ...... Hialeah, Florida 
Diane Nicole Johnson ........................ Fort Lauderdale, Florida Linda Diane Whitman ........ .. ........ .. ........ Dania Beach, Florida 
Mandeep Kaur ....... ................ .... ................. ..... Weston, Florida 
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ATHLETIC TRAINING 
John A. Besharat... ........................................... Miami, Florida Priscilla Perez ................................................. Hialeah, Florida 
Chelsea Ann Buonacquista ............... Fort Lauderdale, Florida Jonathan Gustavo Pietrantoni. ................ Westbury, New York 
Joshua N. Fequiere .......................... North Lauderdale, Florida Anthony Gregory Reyes ................................. Hialeah, Florida 
Jaclyn Marie Gonzalez ...................................... Davie, Florida Carlos J. Rojas ..................................... Guaynabo, Puerto Rico 
Catherine Johanna Johnson ............ ...... Weedsport, New York Anna M. Rosen .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Paige M. Lindsley ............ .. ........................... Rock Falls, Illinois Russell Erwin Simmons .................................. Sunrise, Florida 
Muryel Masseus ...................................... North Miami, Florida Jessica Nicole Young ................................. Columbia, Missouri 
BIOLOGY 
Sana H. Abdeljabbar. ......................... Pembroke Pines, Florida Sarah Christine Glass ................................ Melbourne, Florida 
Lakeisha Martina Albury ........... .................. Nassau, Bahamas Andrew A. Glickman ....................................... Davie, Florida 
Samarah A. AI-Jamali ..................................... Sunrise, Florida Donna Mei Go ................................ Royal Palm Beach, Florida 
Vanessa Anaya ....................................... Miami Lakes, Florida Gan Goishteyn ................................................ Weston, Florida 
Melissa D. Anglada ........................................ Hialeah, Florida Christy Kaye Goodwin ............................... Key Largo, Florida 
Jusemmy H. Arce ........................................... Hialeah, Florida Alicia M. Graham ......................................... Tamarac, Florida 
Nicholas J. Arcos ........................................ Plantation, Florida Aisha Mobin Haniff... ................................... Miramar, Florida 
Humza Arif ....................................................... Davie, Florida Reyhan Harika ......................................... Cooper City, Florida 
Brittney A. Armstrong .................................. Tamarac, Florida Alicia Harnisch .......................................... Plantation, Florida 
Siri M. Atogho .............................................. Miramar, Florida Sarah Marie Hart. ...................................... Newburgh, Indiana 
Bradley Curtis Austin ................................ Hollywood, Florida Martin Herrera ........................................... Plantation, Florida 
Amna Bakali ............................... ... ............ Hollywood, Florida Sandra M. Herrera ................................... Boca Raton, Florida 
Catherine Lee Ann Batton .......... Greensboro, North Carolina Jeffrey Hsu .............................................. Delray Beach, Florida 
Ryan Bhagwandin .................................. Coral Springs, Florida Gabrielle Jacques ............................................... Davie, Florida 
Karen E. Briones ............................................. Sunrise, Florida Ameena Ashley Jehaludi .................................. Davie, Florida 
Hannah Bromberg ............................. Owings Mills, Maryland Dean R. Kalam ........................................... Plantation, Florida 
Caitlin Mary Butler. .......................................... Davie, Florida Dewi A. Koning ......................................... Plantation, Florida 
Orestes Cabrera .............................................. Hialeah, Florida Andreas Kurumusis .................................... Flushing, New York 
Neena Chandrasekaran ................................ Parkland, Florida Ivette Lamas ................................................... Hialeah, Florida 
Jose Luis Chaviano ........................................ Hialeah, Florida Maria-Elena Lauro ............................... Boynton Beach, Florida 
Kurshaad Cheenibass .......... Ivis Caroni, Trinidad, and Tobago Jemima Lecorps ............................................. Miramar, Florida 
Natalia Chernega .............................................. Davie, Florida Nova Alicia Lishon-Savarino ............ Fort Lauderdale, Florida 
Benedict Z. Choi. ..................................... .......... Largo, Florida Andrew Mark Lister. .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Diandra Chuck. .................................. Pembroke Pines, Florida Maria Llanos ...................................... : ............ Sunrise, Florida 
Stacey S. Chung ............................................ Orlando, Florida Shueki Lo .......................................................... Davie, Florida 
Stephanie A. Cirillo ................................... Hollywood, Florida Stephanie Loaknath ..................................... Orlando, Florida 
Jonathan A. Coleman ................................ Hollywood, Florida David James Lonneman ................................... Naples, Florida 
Gisselle M. Conty ...................................... Plantation, Florida Clauden Louis .................................................. Miami, Florida 
Stephanie Cortes ............................... Pembroke Pines, Florida Stephanie Ann Luff.. ................................. Plantation, Florida 
Angelica A. Costanzo ....................................... Davie, Florida Raphael S. Lynne .......................................... Pinecrest, Florida 
Sophia Cuprill-Nilson ...................................... Miami, Florida Eleni Machado ............................................... Hialeah, Florida 
Justin Pierre DaSilva .............................. Georgetown, Guyana Teresa Doreen Malangone ..................... Coral Springs, Florida 
Andrea Lucia DeMarco .................................. Weston, Florida Norberto Mancera .................................. Coral Springs, Florida 
Honey Diaz Perez ............................................ Weston, Florida Diana Marcela Mantilla ..................... Pembroke Pines, Florida 
Scott Difford ...................................................... Burghill, Ohio Heather Marie Marchese ................................ Sunrise, Florida 
Stefanie L. Dimichele ......................... Southbury, Connecticut Diego Alberto Marin ......................... Pembroke Pines, Florida 
Kristina A. Eager. ........................................... Margate, Florida Jennifer Irene Marrero ....................... Pembroke Pines, Florida 
Meghan Marie Eisenhart.. .............. ........ South Miami, Florida Stefani A. Marsh ................................ Pembroke Pines, Florida 
Justine E. Ekladios ........................................... Weston, Florida Victoria Mazzella ....................................... Cape Coral, Florida 
Gary Tony England ............................ Miami Gardens, Florida Amanda Renee McCollin .................... La Romaine, Trinidad, 
Lina V. Fernandez .................................... Boca Raton, Florida and Tobago 
Lucy M. Flores ................................................... Davie, Florida Davina Jeniqua Mclntosh .................. Pembroke Pines, Florida 
Esther April Fortune .................... North Miami Beach, Florida Anthony J. Meglino ...................................... Tamarac, Florida 
Meloney Ann Fosburgh ................................ Phoenix, Arizona Allan Mendez ................................ Southwest Ranches, Florida 
Kristen M. Franchy .................................. Cooper City, Florida Roberto A. Meneses ........................................ Weston, Florida 
Christina S. Franco .................................... Hollywood, Florida Shannon N. Mohabir. ............................ Coral Springs, Florida 
Ivana Gagula ............................................ Boca Raton, Florida Nina Nicole Mortelliti ........................... Morton, Pennsylvania 
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Tram Tran Nguyen ...... ... ... ..... ..... ....... Saint Petersburg, Florida Fernanda H. Sanches ......... ..... .. ................. Wellington, Florida 
Vi T. Nguyen ................................................. Orlando, Florida Walter J. Sandoval .......................................... Sunrise, Florida 
Victoria Nguyen ................................................ Davie, Florida Stephanie Ann Sarosi. ....................................... Mims, Florida 
Estefania R. Niewialkouski .......................... Aventura, Florida Andrew Chase Schleuning .............. Rapid City, South Dakota 
Edikan Nkan ................................... Lauderdale Lakes, Florida Caitlin Seymour ........................... New Smyrna Beach, Florida 
Sean G. Nochimson .................................... Lauderhill, Florida Mona N. Shah .................................... Saint Petersburg, Florida 
Sofia Noohani ................................................... Davie, Florida Nina N. Shah ..................................... Saint Petersburg, Florida 
Veronica Nunez .............................................. Hialeah, Florida Yaneve Shemesh ................ .. .... .. .................... Surfside, Florida 
Stephanie Oh ......................................... North Miami, Florida Svitlana Shvank.. .............................................. Davie, Florida 
Regina 0. Oniyelu ................................ Miami Shores, Florida Ashleigh Hanson SiegeL .. ............. Hallandale Beach, Florida 
Lina Fernanda Osorio ..................................... Weston, Florida Sarah Tamar Silverstein .. ....................... San Diego, California 
Juliana Patricia Ospina .............................. Hollywood, Florida Daniel Solano .............................. .. .... ......... .. .... Davie, Florida 
Veronica Padron .............................................. Weston, Florida Kodi R. Stevens ................................... .. ..... Hollywood, Florida 
Lisset Mercedes Palacios .......................... Boca Raton, Florida Melissa Straker ......... .. ...................................... Miami, Florida 
Sherry Parbhoo ............................................... Sunrise, Florida Holly J. Sullivan ................................................ Davie, Florida 
Jun C. Pascua ........ .. ...................................... Miramar, Ftorida Fatima A. Taher ................................................. Kano, Nigeria 
Dhruvang Patel ...................................... Coral Springs, Florida Nergess T. Taheri ...... .. ... .. .... .. .................... Wellington, Florida 
Nirav P. PateL ................................. West Palm Beach, Florida Megan E. Tifft ................... .. ... .. .......... Port Saint Lucie, Florida 
Reshma Rajnikant PateL ...................... Panama City, Ftorida Sose Rita Tokatlian ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Smit Patel ................................................... Fort Myers, Florida Tara Tomy .......... .. ............................................ Tampa, Florida 
Kristy Perez .................................. .. ................. Hialeah, Ftorida Hugues Touze ................................................ Miramar, Florida 
Francesca Katherine Pietri .............................. Weston, Florida Michael A. Valencia ......................................... Davie, Florida 
Giselle 1. Pineiro ............................. Altamonte Springs, Florida Sandra Patricia Varela Flores ............. .Laval, Quebec, Canada 
Monica Patricia Pinglo .................... Hallandale Beach, Florida Andre A. Varon ........................................ . Bradenton, Florida 
Alyssa A. Porcelli .............................................. Davie, Ftorida Krishna Vattamparambil ........................... Hollywood, Florida 
Renee M. Potens .............. .. ................ Pembroke Pines, Florida Michelle Vera .................................................. Sunrise, Florida 
Melissa M. Prieto ............................................... Davie, Florida Christian Alexander Vidalon ......................... Weston, Florida 
Luis A. Puchi. ...................... .. ... .. ................ Hollywood, Florida Alexa 1.. Vyain .................................... .. ... .. ..... Fishers, Indiana 
Yusra A. Quadri ................................. Pembroke Pines, Florida Adam Lee Walters ..... .. ... .. ................................ Davie, Florida 
John Paul T. Ramirez ........................................ Davie, Florida Case Warshall .................... .. ...... Palm Beach Gardens, Florida 
Shivana N . Ramphall ................................... Miramar, Florida Sarah Lynn Westol .... ....................................... Ocala, Florida 
Michael A. Ratliff.. ...................................... Tavernier, Florida Corie E. White ........................... .. ............ Haines City, Florida 
Tamela Lynn Reaves ......................................... Davie, Florida Samantha J. Wilkinson ................................. Miramar, Ftorida 
Mishaal Rehman ........................................ Wellington, Florida Jun-young Yang .................................................... Seoul, Korea 
Racquel A. Roache ................................ Coral Springs, Florida Faaria A. Yasin ....................................... Coral Springs, Florida 
Kristyl Mercedes Robinson ............................... Davie, Florida Arsheena Yassin ................. ..... ....................... Bartica, Guyana 
Christie Nicole Rubio ................................... Miramar, Florida Erin Nicole Zampell ......................................... Naples, Florida 
Renee Ryan ................................................... Miramar, Florida Susana Zota ......... ............ ...... ................. ......... Sunrise, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Fayez Saeed AIShwayya .................................... Davie, Florida Wayne Martin ................... ........................... Kingston, Jamaica 
Robert 1.. Arnold ............................. Abbeville, South Carolina James R. Newsom ............................................. Miami, Florida 
Lucas Gabriel Arregui ...................................... Miami, Florida Jesus Manuel Ortiz ........................................ Miramar, Florida 
Jaime S. Forteza ................................................ Miami, Florida Arturo J. Rivera ................................................ Miami, Florida 
Ariel Gomez.. .................................. .. ............... Miami, Florida Thomas Ricardo Rivera .......................... Loxahatchee, Florida 
Essam Rashad Haroon ............... .. .............. Hollywood, Florida Joshua A. Toledo ...................................... Boca Raton, Florida 
Robert Christopoher Little ........................ Plantation, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Adenji Adewale Baker ............................. Mandeville, Jamaica Enrique Lifshitz ........................... .. ............. Plantation, Florida 
Bryan A. Candela ........................................... Weston, Florida Alberto Munoz ................................................ Sunrise, Florida 
Hassan Tariq Jummah ....................................... Davie, Florida David Michael Perez ................................. Cooper City, Florida 
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ENVIRONMENTAL SCIENCES/STUDIES 
Antonine Amisial... ............. .... ....... North Lauderdale, Florida Rachel Tamara Corseri ....... ............... .... .... HoHywood, Florida 
Fabrice L. Auguste ................. ............ Miami Gardens, Florida Ashley M. Hayden ........................... Concord, North Carolina 
Nancy Jean Bihary-Fiske ...... ........ .. ....... . Delray Beach, Florida Sean Gregory Hyatt .................. ......... Miami Gardens, Florida 
Virginia Bymaster .... ..... ............... ...... ... Riviera Beach, Florida Katharine W. Keenan .......... .......... Middleboro, Massachusetts 
Melissa Castaneda ........................... ...... .......... Sunrise, Florida Diego Valverde ........... ....... ..... ....... ......... . Dania Beach, Florida 
EXERCISE AND SPORT SCIENCE 
Andrew Bacchus ... ... .......... ..... .......... .... ..... Hollywood, Florida Sharad Curtis Johnson ............. ................ .... Nassau, Bahamas 
James Michael Brandes ..... .................... Whitestone, New York Samantha L. Moriarty .............. .. ......... Satellite Beach, Florida 
Michael H. Christiansen ......... ....... ........ ... Plantation, Florida Sara Helen Weinberg ..... .......................... Fort Lee, New Jersey 
Elizabeth A. Hurley ... ............ ... .................. Manlius, New York 
MARINE BIOLOGY 
Jennifer Seabrook Anders ........ ......... ........ GainesviHe, Florida Catherine Johanna Johnson ... ....... ........ Weedsport, New York 
Megan E. Christopher. .......................... Stevensville, Maryland Brittany M. Lape ... ..... ..... ...... ............... ... Export, Pennsylvania 
Kaitlin Grace De'Aeth ....... .......... Westborough, Massachusetts Maxime Krischnegg Schenck ..... ........... Key Biscayne, Florida 
Kaitlin M. Horvath .............. ... .............. Floyds Knobs, Indiana Elizabeth Christine Simpson ................. ..... .. ... .jupiter, Florida 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D., Dean 
JAMIE MANBURG, Ed.D., Executive Director 
ASSOCIATE OF ARTS 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
LAURA FUCHS, M.Ed., Academic Director 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Mireya Rocio Lopez ................... ....... .. ......... Riverdale, Georgia Sheronda Joann Nealy ... ... ..... ....... .... ..... .. .... .. .. Miami, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
NANCY TERREL, Ed.D., Executive Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Dawn N. Allen ......... ... ......... .... ...... ...... Saint Thomas, Jamaica Carol Garricks .............. .. ... .. ... .... ... .... Saint Catherine, Jamaica 
Tanya M. Barnett-Johnson .. .. .. ... .... ... Saint Catherine, Jamaica Lois M. Layne .... ... ........ ....... .. ........ .. ....... ..... . Portland, Jamaica 
Paulette M. Bispott .. ........... ... .... ........ .. Saint Thomas, Jamaica Lequi M. McLeod ....... ... ........ ..... ......... ..... Ochoa Rios, Jamaica 
Debbie A. Burgess ..... .... .... ... ... ... ....... ....... Bushy Park, Jamaica Delmarie Elizabeth McMorris ... .. Maypen-Clarendon , Jamaica 
Fay E. Dawkins ...... ....... ... ....... .. ... ... .. .. ... ... Manchester, Jamaica Cristina Marie Padron ....... ..... ........ ....... Miami Lakes, Florida 
Cynthia H. Edwards ....... .... ... .... .. .... .......... Clarendon, Jamaica Andrea M. Sewell ... ..... ........ ..... ....... ..... ... .. Saint Ann, Jamaica 
EDUCATION 
Facunda Arenas .. ........ ...... ... .... ... .... ... ... .......... . Tampa, Florida Alejandra Hall ... ............... ..... .......... ..... ..... Montclair, Virginia 
Sigalit Ashwal .. .... .. ...... ...... .. .... ............ ....... .... Weston, Florida Elizabeth Insignares .. .. ............ ......... . Clayton, North Carolina 
Phyllis E. Bowles .. ..... .. .... ... ..... .......... ... ............ Tampa, Florida Carrie Marie Kirksey .. ............ ..... ....... ....... . Bradenton, Florida 
Katie Campbell .... ..... ..... .. .. ................ .... .. Homer Glen, Illinois August Marie Kummerfeldt .......... ... ......... Sultan , Washington 
Donna M. Chang ....... ... ...... ... ..... ... ... .. .... ..... .... Miami, Florida Dorothea Ana Joshuas McComisky ... Pembroke Pines, Florida 
Carolyn E. Feinberg ... .......... ..... ...... ......... Rochester, New York Argentina N. Mendoza ....... .... .. ............... .. Cuder Bay, Florida 
Denise Franze ... ...... , .............. ... ..... ..... .......... ... Sebring, Florida Sara C. Perez ...... ..... ..... ...... .. ... .... .. ............... ... . Miami, Florida 
Brandy L. Geering .... ... ........... .. ........ ....... .. ... Live Oak, Florida Shondi Wells Robinson ...... ..... ........ ... .. ...... .. Miramar, Florida 
Sherria Monique Green .... ..... ....... ..... Pembroke Pines, Florida Cheryl Ann Stapf .... ..... ............ .. ... ....... .... Pottsville , Arkansas 
Wanda Y. Griswold .... ..... ...... ..... ....... ....... .}acksonville, Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Daisy Agueda .. .... ..... ....... ....... ...... .......... ...... ... . Tampa, Florida Stacyann M. Daley ........ ......... .. ... .. ... .. ........... Orlando, Florida 
Jorge Armando Alvarez ......... ...... ... ...... .. .. .. .... . Miami, Florida Patricia Ann Dallas ...... ............................ .}acksonville, Florida 
Tori-gennie Elizabeth Bagley ..... ......... ...... ... .... Tampa, Florida Carolyn Delgado .... .. ... .. ...... ... ........... .. ............ . Tampa, Florida 
Laura Ann Beil ........ ......... .......... ..... .. Fort Lauderdale, Florida Vanessa A. Delgado .................. .. ... .................. Miami, Florida 
Kenneth W. Bradford ..... .... ................. ...... Lawton, Oklahoma Michelle Denise Elie ............. .. ............... ....... .. . Tampa, Florida 
Stacey Latanya Brown .... ....... .. .. .. .... .... ...... Plantation, Florida Maureen D. Farquharson ............ .. ............... Nassau, Bahamas 
Sharon Michelle Clark ......... ....... ... ...... .... .. .. Princeton, Florida Amber Lynn Froemming .... .. ... .... ... ......... .}acksonville, Florida 
Desreen Clarke ........... .......... ...... .............. .. Wellington, Florida Yesenia E. Gaither. .................................... Homestead, Florida 
Hiedi Marie Conklin .. ... ... ..... ..... .... ... Warner Robins, Georgia Katelyn Daliza Garcia ....... .. ... .. .... .. .... Hackensack, New Jersey 
Thersia V. Cooper ......... .. .. .. .. ... .................... .. .. Tampa, Florida Monica Garcia .... .. .... ... ... ..... ... .. .. ........ .. ..... .... Hialeah, Florida 
Jessica Marie Cox ....... .. ... ... ............. .. .. .. ..... Las Vegas, Nevada Laquel C. Glenn .......................... .. ..... .. ... ... ... Orlando, Florida 
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Shikeela Sonya Hill ......................... North Las Vegas, Nevada Palak C. PateL ......... .. ............ .. ............ Winter Haven, Florida 
Kirstyn Elyse Hoffman ..... .. ... .. ................... Plantation, Florida Shavonda M. Phillips ....................................... Tampa, Florida 
Joanne P. Husbands .................. .. ................ Kissimmee, Florida Letti Marie Prieto .......................... ............. ...... Miami, Florida 
Suzie Tenarita Johnson ....... .. ... .. .............. Mandeville, Jamaica Pamela Elizabeth Ramirez ....... .. ... .. ... .. ............. Ruskin, Florida 
April Lynn Jolly ...................... ......................... Tampa, Florida Michelle Ramos .................................. ............. Miami, Florida 
Aniele A. Joseph ........ .. ....... ... ... .. ... .. .. ........ Plantation, Florida Nataly Rodriguez ......... .. ... .. ... .. ..................... Aventura, Florida 
Holly Ann Karakas ......... .................. .. ....... Bradenton, Florida Maxine M. Russell ......... .. ........ .. ............ ..... Freeport, Bahamas 
Allison]. Keyser .............................. .. ................ Davie, Florida Brenda Lee Schipper .... .. .............................. Tavernier, Florida 
Sonja Marie Krout ...... ................................ Blairsville, Georgia Shannon Marie Schmitz ............................ Las Vegas, Nevada 
Tequila Maranda Lavender ...... .. .............. .}acksonville, Florida Sehee Shim .......................... .. .............................. Seoul, Korea 
Ainely Levy ...................................................... Miami, Florida Shanta Simpson ............................................... Valrico, Florida 
Amanda L. Marchionda ......... .. ........ .. ..... Orange Park, Florida Kara Ruth Stewart ............................... Winter Haven, Florida 
Susan Menendez ........................................... Brandon, Florida Marissa M. Stickles ................................... Jacksonville, Florida 
Magda M. Miranda-Gonzalez .......................... Miami, Florida Jessica Lauren Tietz ...................... .............. Fort Pierce, Florida 
Maria F. Moreno ..................................... .. ..... Orlando, Florida Christina Marie Vengoechea ........................... Miami, Florida 
Elizabeth Angela Moyssidis .............................. Miami, Florida Tangala S. Weatherspoon .................. Fort Lauderdale, Florida 
Teressa Ann Munera .......................... Pembroke Pines, Florida Janus Lemelle Wesley .................................... Miramar, Florida 
Melissa Nation ......................... .. ...................... Seffner, Florida Joni C. Williams ............................................... Tampa, Florida 
Jonathan C. Ortiz .. ................ .. ......................... Davie, Florida 
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION 
Janice H. Bolden ..................................... .. ....... Tampa, Florida Nury Moncada ................................................. Valrico, Florida 
Catherine Cipriano .............................. Land O'Lakes, Florida Jason V. Mondello .. .. .... .. .......................... .. ...... Miami, Florida 
Tina M. Diaz ........................... ... ................ Kissimmee, Florida Cheyenne M. Olmo ......................................... Tampa, Florida 
Diana Escobar ........................ .. ... .. ... .. .............. Miami, Florida Felicia R. Selan ....................................... Sherburne, New York 
Cristy Diaz Feliu ............................................... Miami, Florida Amanda Lynn Shellenberger ............................. .. Lutz, Florida 
Dianne V. Frazier ............................ Lauderdale Lakes, Florida Michelle Solate ........................................... Riverview, Florida 
Christine Hall ................................................. Perrine, Florida Derrick J. Wilson ............................. .. .............. Tampa, Florida 
Kalynn Marie Hall ..................... Palm Beach Gardens, Florida Costella M. Zeigler ............ .. ... .. ................ .. ...... Tampa, Florida 
Keshia R. Jackson .......... ...... .. ....................... Lakeland, Florida 
PREKINDERGARTEN/PRIMARY EDUCATION: AGE 3-GRADE 3 
Meyling R. Arguello .................... ................... Hialeah, Florida Holly Ann Karakas .................................... Bradenton, Florida 
Lucinda Uribe Benavides ............................ Dade City, Florida Angelica Michelle Komisarjevsky ...... Atlantic Bch., New York 
Jennifer Bue .............. ..... ........................... .}acksonville, Florida Nicole Marie Marsh ..................... Panama City Beach, Florida 
Ronda Byers ............ .. ................................. Sugar Hill, Georgia Zulma Maria Rivera ...... .. ................... Pembroke Pines, Florida 
Gabriela Elguera ............................. .. ................ Miami, Florida 
Ebou Okia Howard ............. .. .. .......................... Valrico, Florida 
Elissa Shiman .................. .. .... .. ............... Coral Springs, Florida 
Ariana Zelonker .................. .. ..... .. .................... Miami, Florida 
SECONDARY EDUCATION 
Natalie Arshi Grewal ............... ............... ................................ .... ...... ... .......... .......... .......... ............... ........... .......... ... Porthill, Idaho 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
D. MICHAEL FIELDS, Ph.D., Dean 
DEPARTMENT OF BUSINESS 
RANDI SIMS, Ph.D., Professor 
ACCOUNTING 
Amy Ajodha .......... ................... ..................... Margate, Florida Lashainta M. Mims ............ .. .................... .. . Lauderhill, Florida 
Malgorzata Biardzki ............. .. ... ....... .. ...... Dania Beach, Florida Alyiece Helena Moretto ......................... ...... Tamarac, Florida 
Ivette Brau ..................................... ... ................ Miami, Florida Ryo Murakami ............................ .. ...... Pompano Beach, Florida 
Janice Cayon .................... .. ....................... ........ .Doral, Florida Mary Mychalczuk ... .... ................................ Hollywood, Florida 
Paul Harvey Chisholm .............. . Georgetown, Cayman Islands Alba M. Oropeza ............ .. ........ .. ............... Caracas, Venezuela 
Nesta Alicia Christie ......................... Fort Lauderdale, Florida Katherine Laura Osbourne ...................... .. ..... Sunrise, Florida 
Pamela C. Chuy .... .. ...................................... Miramar, Florida Christopher Boley Page ............... .. .................... Davie, Florida 
Lilibeth Collantes ............ .. ................. .. ........... Miami, Florida Margarita]. Pastora ........... .. ... .. ... .. ................... Miami, Florida 
Sharon Renita N. Dabydeen .............. Pembroke Pines, Florida Kenis Perez ............................................. Coral Gables, Florida 
Christina Marie Diaz ....... ................................ Miami, Florida Erika Ann Pote ................................... ... ...... Aventura, Florida 
Ilene Marie Diaz ........................ .............. Loxahatchee, Florida Christopher Raymond ............................. Palm Springs, Florida 
Maria E. Diez. .................................. ................. Miami, Florida Agustin G. Rey .................. .. .................. Coral Springs, Florida 
Rosetta lona Duncombe .............................. Nassau, Bahamas Stanley Robert ................................ North Lauderdale, Florida 
Augustin]. Emile .................... .. ....... Saint Lucia, Jamaica, WI Comarcho Richardo Smith .................. ..... ...... Sunrise, Florida 
Rachel Anne Hubbard .... ....... ........... .. .. Oakland Park, Florida Marvin Marshall Smith .................. .. .............. Sunrise, Florida 
Dania R. Jaggon .............................. North Lauderdale, Florida Anny Valdes ........ ....................................... Hollywood, Florida 
Marie J. Josue .................. .. ... .. ................ North Miami, Florida Betsy Alexandra Vasquez ....................... Miami Beach, Florida 
Joshua James Lipman ................................. Plantation, Florida Miriam E. Velasco ........................... .. ... .. .......... Miami, Florida 
Guilem Lopez ................................... West Palm Beach, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Samiya H. Abbasi ......................... .. ....... Coral Springs, Florida Jessica Calderon ......... .. ... .. ............. .. ................ Miami, Florida 
Junior Acosta ............. .. .................................. Hialeah, Florida Yberka 1. Cabrera ........................... ..... .. .. .Dumont, New Jersey 
Louis Vincent Acquarulo .............. Southwest Ranches, Florida Juan Carlos Calle de Francisco .................... Bogota, Colombia 
Reyad Ali ............................... .. ................ Boca Raton, Florida Farah Carpel ......................... .. .......... .. ............. Miami, Florida 
Sean Leroy Albury ........................... .. .... .. .... Nassau, Bahamas Fabian Christopher Carrazana ...... .. ................ Weston, Florida 
Carolyn Peta-Gaye Allwood ........................ Kingston, Jamaica Arlet Y. Castillo ............................................ Miramar, Florida 
Dawn Annis ................................... .. .......... Longwood, Florida Amanda Cazacu .................... .. ................... Hollywood, Florida 
Colette B. Antonio ................... .. ... .. ............ Nassau, Bahamas Stefania Michelle Cellini ...... .. ............. .. ......... Weston, Florida 
Jonny Obadth Aristizabal .... .. ................... Alpharetta, Georgia Ferdinand S. Chan ..................... .. ........... .. Malvern, New York 
Delmer Arteaga ........................... ..................... Miami, Florida Chandini Chandiramani .......... Curacao, Netherlands Antilles 
Lauren M. Aurigemma .......................... .. ... Hollywood, Florida Phong Tung Chung ...................... Ho Chi Minh City, Vietnam 
Alan A. Avila .................................... Pembroke Pines, Florida Kelly T. Collier ........................................ Windermere, Florida 
Paul A. Bachmann ............................. Greenwich, Connecticut Kevin Benjamin Collins .......................... .}acksonville, Florida 
Dennika Lakita Bain .......... Pinewood Gardens, North Dakota 
Bill H. Balram ............................................... Tamarac, Florida 
Alerik Mercedes Barrios .................................. Miami, Florida 
Scott R. Corduan ..................................... Rahway, New Jersey 
Christine Corson ....................................... Hollywood, Florida 
Jestyn Rafael Cruz ............. .. ... .. ... ...... .. ........ Yonkers, New York 
Bernadette Katrsha Bastian ......................... Nassau, Bahamas 
Christopher Michael Bergbauer ............ . Coral Springs, Florida 
Jessica Rea Boland .. .......................................... Mesa, Arizona 
Vincent Bovee ..................................... .. .......... Weston, Florida 
Arnold Bowleg ............................................. Nassau, Bahamas 
Lloyd A. Braithwaite ........................... Berles, United Kingdom 
Amar Partap Brar. ................ Surry, British Columbia, Canada 
Margarita Brown ....................... .. .. .. ................. Tampa, Florida 
Daniella Caballero ............ .. ............... Pembroke Pines, Florida 
Colleen S. Cummings ........................ ....... ...... Sunrise, Florida 
Daniel Damatov ...................... ................... Hollywood, Florida 
Christine Marie Darley ............ .. ............ Palmetto Bay, Florida 
Andrew]' Davis ....................................... Cooper City, Florida 
Frandley Lee DeFilie ................. ... North Miami Beach, Florida 
Eduardo Del Castillo Torres ................ Coconut Creek, Florida 
Alexander Granville DeLeon ........... .. ....... Hollywood, Florida 
Alis Patricia Desruisseaux .. .. ......................... Tamarac, Florida 
Joseph Manuel Diaz .............. .. ................... Plantation, Florida 
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Robert Diaz ....... .......... ..... ... ......... .......... Coral Springs, Florida Abigail Elizabeth Lyon ........................ Boynton Beach, Florida 
Steven Dilorenzo .......... ........................... Northport, New York Ailema Manresa ........................... .. .................. Miami , Florida 
Eric John Doyle .... ......... ........ .. ... ..... ..... ... Weston, Connecticut Stephanie Markevitch ... ............... .. ........ .... ... ... Miami, Florida 
Chris R. Dube ...................... .. ... .. .................... Crozet, Virginia Henry Marrero .. .. ............... .... ... .... .. ............ .. ... Miami, Florida 
Nicole Dubinsky ......... .. ........... .. ... .. ..... .. ........ Orlando, Florida Jennifer Irene Marrero ....................... Pembroke Pines, Florida 
Florian Ruppert Duerselen ......... .. ............. Kroening, Germany Julian B. Martinez ...... .. ........... .. ........................ . Doral, Florida 
Sabrina M. Durand ...... .. ............ .. ...... Pompano Beach, Florida Norma 1. Martinez ..... .. .. .... .............. .. ........ Kissimmee , Florida 
Lemar 0. Dyer ..................... .. ............. Miami Gardens, Florida Jennifer Mateus .......................................... Hollywood, Florida 
Jonathan D. Ebanks ................. .. .................. . Miramar, Florida Gabriel P. Matos ..................... .. .. ... ................. Hialeah, Florida 
Daria Egorova ......................... .. ...................... .. . Davie, Florida Rechard McCoy ........................................... . Orlando, Florida 
Thomas Gram Eide ..................... .. ......... Greenbrae, California James Gregory Meehan ........ .. ... .. ............... Scottsdale, Arizona 
Shadia Z. Elhage ..................... .. Curacao, Netherlands Antilles Isabelle Mejia ........ ... ........ ............. .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Jessica Escobar-Diaz. ....................................... . Sunrise, Florida Veronique Mercidieu .................... .. .... Pompano Beach, Florida 
Nicole Esquenazi ....................... ................. Plantation, Florida Ariel Lazaro Mesa .... ................................... .. ... Miami, Florida 
Howard R. Fabian ......... .. ........ .. ................. Hollywood, Florida Yvette Mieles ........................................ Wesley Chapel, Florida 
Sandra Paola Fadul... ................................... Machala, Ecuador Emery Molme ............................. .. ................... Sunrise, Florida 
Ada Fernandez ............ .. ... .................... Wesley Chapel, Florida Magalie L. Mompoinr ... .. ... .. ... .. ................ .. .. Orlando, Florida 
Bruce A. Fouraker ... .. .. .. .. ... .. ... ... .. ...... .. .... .}acksonville, Florida Rafael Luis Morales ........ .. ............ .................. Hialeah, Florida 
Eduardo Jose Garcia ....... .. ... .. ............. Buenos Aires, Argentina Monica Marie Moya ....... .. ... .. ................ . Miami Lakes, Florida 
Ashley Gebara .......... .. ........ .. ... .. ............. .. ...... Weston , Florida Marcia Moyano ...................... .. ... .. ............. Plantation, Florida 
Ariel Benjamin Glansberg .......... ......... .. .... Hollywood, Florida Yasmina Muniz ................................................. Miami, Florida 
Sandra G. Goldson ................ .. .. .... .... .. ........ . Orlando, Florida Christopher Jason Murphy ............ Gwynedd, United Kingdom 
Jessica Gonzalez ................................................ Miami, Florida Debra R. Napier ....................... .. ... .... ...... .. . Kissimmee, Florida 
William Antonio Gonzalez .............................. Miami, Florida Alex Michael Neurohr ................................... Elma, New York 
Lynette 1. Greenaway ............ .. .................. Homestead, Florida Clodynn Nicolas ............... ........... .. ..... .... ....... Hialeah , Florida 
Monique Alyean Greenslade ....................... Nassau, Bahamas Noelle Paje Nottage ........ .. .... .. ..................... Nassau, Bahamas 
Carolina Guillen ................... ..................... Kissimmee, Florida Dennis M. Oleary ........................ .. .. .. ............. Sunrise, Florida 
Dennis Raymond Guilmette ............................. Davie, Florida Alessandra M. Oliveira ................... .. ... ............ Miami , Florida 
Jaime Lynn Hamed .................... Palm Beach Gardens, Florida Andres F. Ortiz ........................................... Plantation, Florida 
Deandrea Charlene Hanna .......................... Nassau, Bahamas Mariluz Ortiz-Salomon ..... .. ............. .. .............. Miami, Florida 
Andriea J. Harrell ................................. .. ......... Miami, Florida Troy Angelo Outten .................................... Freeport , Bahamas 
Michael C. Hartley ................................... ........ Davie, Florida Stephanie A. Pagan .................. .. .................. Miramar, Florida 
Althea Maureen Harvey ...... .. ... .. ............. .. ..... Sunrise, Florida Elise 1. Paine .. ........ .. ..................... .. .............. .. . Weston, Florida 
Roberto L. Hernandez ...................................... Miami, Florida Pamela Nakita PalmerTaylor ............ Turks and Caicos Islands 
Jenny Herrera ... .. ........ .. ........... .. ..... .. ........ .. ...... Miami, Florida Max William Papendieck.. ......................... Adelaide, Australia 
Jackson E. Hisey ....................... .. ........ Murfreesboro, Tennessee Alex Peirce ................................................. Plantation, Florida 
Andrea K. Holata ........ .. ............ ... .......... .. .. Hollywood, Florida Joseph Nathaniel Pena .. ..... ..................... Orange Park, Florida 
Haydee Ibanez .................. ................ .. .............. Miami, Florida Ramses Perez .......................... .. .... .. ... .. ...... .. ... Hialeah , Florida 
Tiffany Nicole Ibarra .......... .. ........ Southwest Ranches, Florida Dionte Denard Perry ........ ... ..................... Lake Worth, Florida 
Emmanuel Jack.. ...... .. ....... ..... ... ....... Lauderdale Lakes, Florida Tiffany Lathera Petty ................ .. ... .. .......... .. Nassau, Bahamas 
Rafael Javier ......................... .. ............ Pembroke Pines, Florida Paule Pierre .................................. .. .................. Naples, Florida 
Christina Jean .................................... Pembroke Pines, Florida Cecilia Victoria Pietri .. .. ........................... Caracas , Venezuela 
Donna M. Johnson ....... .. ... .. ... .. ............. Coral Springs, Florida Jerald D. Quarterman ................ .. ... .. .... .. ......... Tampa, Florida 
Javon Eric Johnson ...... ..... ..... .. ..................... Nassau, Bahamas Maria L. Ramirez ......................... ..... ....... .. Plantation, Florida 
Richard Johnson .... .. ... .. ...... .. .................... ... Nassau, Bahamas Elif Raynor ... ........ ........... .... ... ... ..... .... .. .... ... ... Margate, Florida 
Latoya L. Jones .. .. .... ... .................... New Providence, Bahamas Stephanie Repaci ........ .. .. .. .. ......... .. ................... Davie, Florida 
Melissa Kayla Jones ................ .. .......... .. ............ Miami, Florida Veda E. Rhooms ....................................... .. ... Miramar, Florida 
Kemly C. Joseph ........ ... ... .. ... .... ... ... .. .. ... ........ Miramar, Florida Krisheral P. Robinson ......... .. .............. Pembroke Pines , Florida 
Karen Kay Keyser ....... ............... .. ... .. ............ Marietta, Georgia Jessica 1. Rodriguez ............. .. ... .. ........ .. ............... Doral, Florida 
Raian Irshad Khan .. ... .. ... .. ... .. ......................... Weston, Florida Michael R. Rodriguez ........... .. ......................... Sunrise , Florida 
Saira F. Khurshid ...... .. .... .. ................... .. ........ Parkland, Florida Peter Alexander Rodriguez ...................... .... .... Miami, Florida 
Sondra L. King ........ .. ................ .... .. ............ Lauderhill, Florida Ana Mary Roldan ........ .............. .. .................... Miami, Florida 
Cassandra Sue Kline ....................................... Sunrise, Florida Lacal K. Rolle .. ...................... .. ... .... ........... .. . Nassau , Bahamas 
Bryan Kofsky ........................... .. ................. Plantation, Florida Christopher R. Roman ................... .. ......... . Kissimmee, Florida 
Kristina M. Lee ...... .. ... .. ........ .... .. .... ......... Cooper City , Florida Amy M. Rose ............ .... ................. .. ... .. ....... Mulberry , Florida 
Stefan Ian Lhota ........................ .. ...... Saint Augustine, Florida Steven Ross ............ .. .............................. Coral Springs, Florida 
Donna M. Linares .................... .. ................... Orlando, Florida Daniel Eduardo Rubio Monsanto ...... Fort Lauderdale, Florida 
Karen Louise Lindley ............... .. ... .. ... .............. Miami, Florida Katina Vernique Russell. ... .. ...... .............. .. .. . Nassau, Bahamas 
Donald Antonio Lopez .... .. ........................ Hollywood, Florida Michele J. Salmon .......................... .. ....... .. ....... Miami, Florida 
Laura Marie Lumannick ........ .. ....... ................. Miami, Florida Concine L. Samuel... ........................................ Tampa, Florida 
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Keren S. Scott ... ..... .............................. .. Greer, South Carolina Beatriz Elena Uribe ............................ Pembroke Pines, Florida 
Spencer A. Scott ...................... .......... Pembroke Pines , Florida Karina Teresa Valdes ........................................ Miami, Florida 
David C. Serio ... ....... ...................... .... Pembroke Pines, Florida Brayan Valencia ................... .. ................ Miami Beach, Florida 
Lee E. Shazier. ...................... ...... ................. Lauderhill, Florida Deanna C. Vargo ....................................... Plantation, Florida 
Jenny Shrestha .................... ....... ................ Kathmandu, Nepal Madeline Ventura ............................................ Miami, Florida 
Ryan Skeberdis ......... ................. ..... ...... .. Cooksville, Maryland Juan Andres Vizcarrondo ................................ Weston, Florida 
Tammy M. Smith ................................... Coral Springs, Florida Ivy Walkes ....................... ..................... ........ Nassau, Bahamas 
Gina Sotolongo ................................................ Miami, Florida Nadine J. Wallace ................................... Irmo, South Carolina 
Stephanie St. Louis .......................................... Tampa, Florida Viviana Warren ...................... ................ ....... Miramar, Florida 
Michael Thomas St. Pierre ..................... South Miami, Florida Chelsea Elizabeth Watson ................. Fort Lauderdale, Florida 
Nancy Louise Stanford ...................... Fort Lauderdale, Florida Angel Emilio Weeden ............ ........................... Davie, Florida 
Prince A. Storr ............................................ . Nassau, Bahamas Shicara N. Wells .......................................... Nassau, Bahamas 
Justin Eric Taylor ............................................... Davie, Florida Faith Wells-Brennen .................................... Nassau, Bahamas 
Megan E. Taylor ............................... West Palm Beach, Florida Amanda Elizabeth Wheaton ............. Fort Lauderdale, Florida 
Marlinda V. Taylor ...................................... West Park, Florida Clint Russell Willett ..................................... ... Miami, Florida 
Simone A. Taylor ................................. Winter Springs, Florida Enrique A. Wilson .......................................... Weston, Florida 
Jay R. Thompson .............................................. Valrico, Florida Scott Woodrey .................. ................ Lighthouse Point, Florida 
Robin Kersten Thompson ...................... Coral Springs, Florida Sharon B. Yosef.. ........................................ Plantation, Florida 
Sean David Tighe ........................... .. ...... Hobe Sound, Florida Elizabeth A. Zacharias ............................... Plantation, Florida 
Mireli Almeda Torres .............. .. ............. Coral Gables, Florida Fabricio Daniel Zapata ..................................... Miami, Florida 
Alberto J. Unzalu ........................................... Hialeah, Florida 
ECONOMICS 
Anthony J. Campenni ............... ........ ......... ... ................................................ .... ..... .. ...... ..... ........... .......... Pompano Beach, Florida 
FINANCE 
John C. Brooks .............................................. Perris, California Due Nguyen .................................... Lauderdale Lakes, Florida 
Dayana Collado .................. .. ..................... Hollywood, Florida Gretchen M. Ortiz ................. .. ..................... Orlando, Florida 
Lisa Cumes ........................................................ Davie, Florida Jose H. Pena .................................................. Tamarac, Florida 
Joel De Jesus ........................................... Miami Beach, Florida Vernon Kurt Pereira ........................... Pembroke Pines, Florida 
Rafael Vicente De La Rosa ................... Reading, Pennsylvania Stuart Jay Rakow ........... .. ... .. ............................ Naples, Florida 
Maritza Andrea Dijkhoffz ................................ Miami, Florida Tyler Heron Reeves ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Silvana Y. Fasce .......................................... Plantation, Florida Irina Reshetnikova ................................. Miami Lakes, Florida 
Antonio E. Feacher. ........................ Lauderdale Lakes, Florida Ariana E. Rivers ............... Saint Maarten, Netherlands Antilles 
Francine L. Francis .......................... North Lauderdale, Florida Michael Arthur Sharp ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Ismael Enrique Gorra ................................. Hollywood, Florida Brad David Van der Vyver ....... Umhlonga Rocks, South Africa 
Yan Ho ................................................. Chai Wan, Hong Kong Latrelle Clarissa Walkin ........................... Grand Turk, Turks, 
Jorge Alberto Hossain .... .. .................. Pembroke Pines, Florida and Caicos Islands 
Hassan Omar Laws ........................................... Davie, Florida Thomas Joseph Warfield ................ ............ Plantation, Florida 
Angela Patricia Lemes ..................................... Miami, Florida Sasha-Lee Warren ........................... South Orange, New Jersey 
Justin Michael Margolis ........................... Boca Raton, Florida 
MANAGEMENT 
Brenda Elvira Albries ................................... Nassau, Bahamas James Thomas Burke ................................ Boca Raton, Florida 
Shayne Haig Albuquerque ........... Merrimack, New Hampshire Theresa K. Burrows-Deveaux ....................... Nassau, Bahamas 
Dominic Ross Allsop .. .......... .. .............................. Wahroonga, Kayla Rochelle Callender. ............................ Nassau, Bahamas 
New South Wales, Australia Sandra Changkija ......................................... Orlando, Florida 
Christina Arguez ...................................... ........ Miami, Florida Terence Zikomo Condor ...... Basseterre, Saint Kitts, and Nevis 
Monique Armbrister ........................... George Town, Bahamas Carlos Manuel Contreras .............................. Orlando, Florida 
Janree K. N. Armstrong ......... .. .................... Nassau, Bahamas Claudina Cooper .......................................... Nassau, Bahamas 
Jamie Sherelle Ash ....................................... Nassau, Bahamas Jason William Cuadra ....................................... Davie, Florida 
Christine M. Au ..................................... Coral Springs, Florida Alessandra A. DaCunha ............................... Sao Paulo, Brazil 
Navindra Nauth Bajrangi ................... Winter Garden, Florida Kevin De Vargas ................................... Oakland Park, Florida 
Jack Bartlett ................. .. ............ West Sussex, United Kingdom David Peter Dojcsak.. ............... .. ................... Orlando, Florida 
Robert M. Bode .................................. Fort Lauderdale, Florida Karine Espinasse ...................................... Boca Raton, Florida 
Tamara Patricia Bonimy .............................. Nassau, Bahamas Ivy Norene Ferguson .................................... Nassau, Bahamas 
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Stephanie Fernandez ........................................ Miami, Florida Diana Lucia Nino ................................... Miami Lakes, Florida 
Judieth Ann Forbes ......................... .......... Jacksonville, Florida Brett Cody Peterman ................................. Plantation, Florida 
Agatha Patricia Fritz .................................... Nassau, Bahamas Brittany M. Phillips ................................. ...... Seminole, Florida 
Gisella Gencarelli ......................................... Orlando, Florida Shawntel D. Reed .............................. Saint Petersburg, Florida 
Ayisha Gordon-Okafor ...................... Fort Lauderdale, Florida Stephanie Suzanne Rivera ............................. Hialeah, Florida 
Alex David Gynes .............................. Tallebudgerra, Australia Giear M. Rodgers ......................................... Nassau, Bahamas 
Qjuezari C. Harvey ....................... ................... Miami, Florida Ernesta Shonell Rodrigues ........................... Nassau, Bahamas 
Kimberly W. Hernandez ......................... Miami Lakes, Florida Bernadette Oleitha Rolle ............................. Nassau, Bahamas 
Aretha P. Higgs ............................................ Nassau, Bahamas Siobhan S. Rose ........................................... Nassau, Bahamas 
Mildred Dellarese Hinsey .................. Andros Island, Bahamas Jovanie Roy ............................................. Port Au Prince, Haiti 
Evelynn D. Hurdman ............................ .... Jacksonville, Florida Lenny Rubio ..................................................... Miami, Florida 
Kristina A. James ............................ Freeport Grand, Bahamas Paola Alejandra Ruiz ....................................... Weston, Florida 
Sherika Renee Johnson ................................. Orlando, Florida Patrice Louise Sawyer .................................. Nassau, Bahamas 
Junior S. Jonathas .......................................... Hialeah, Florida Kesia Smith-Ferguson ............. ...................... Nassau, Bahamas 
Brenda Louise Seadrid Jones ........................ Nassau, Bahamas Travia o.R. Stewart ................................... Plantation, Florida 
Teresa Kelso-Moore ............................ Fort Lauderdale, Florida Jena M. Tadros ................................... Pembroke Pines, Florida 
Randy Kirshbaum .................................... Boca Raton, Florida Ashanti Taylor .................................... Temple Terrace, Florida 
Tanya Raquel Knowles ................................. Nassau, Bahamas Veronica G. Tercero ......................................... Miami, Florida 
Alejandrina C. Lara ................................... Plantation, Florida Dorothy Kathleen Thompson ...................... Nassau, Bahamas 
Lemar Lewis ....................................... Pembroke Pines, Florida Jamie A. Thompson ........................................... Yulee, Florida 
Lorna Lopez .................................................... Medley, Florida Lufay Timmons Licen ................................. Lauderhill, Florida 
Carolina M. Mallon ......................................... Miami, Florida Sergio Velasquez .............................................. Weston, Florida 
Marcia Shantel Meeres ................................ Nassau, Bahamas Antoinette Wright.. .................................... Riverview, Florida 
Kay-ann Miller ................................................ Sunrise, Florida Terrell R. Young ............................................... Miami, Florida 
Calvin Castel Mingo .................................... Nassau, Bahamas Lilis Naomi Zonicle ...................................... Nassau, Bahamas 
Christopher Ryan Murphy ............................ Miramar, Florida 
MARKETING 
Julibeth A. Alvarado .............................. SanJuan, Puerto Rico Sara G. Marks ................................................... Davie, Florida 
Mashael Mohammed AI-Zouman ........... Jeddah, Saudi Arabia Regdrika Fairlynda McKenzie ................ Providenciales, Turks, 
Diana Maria Blanco ........................................ Weston, Florida and Caicos Islands 
Miriam E. Castillo ...................................... Plantation, Florida Sarika Patel ......................................... Boynton Beach, Florida 
Vannessa Cendan ............................................ Miami, Florida Taylor Renee Pohlman ...................................... Davie, Florida 
Michelle Chung .......................................... Lauderhill, Florida Brad Patrick Randolph .................. Farmington Hills, Michigan 
Nicholas Keifer Davis ......................... Pembroke Pines, Florida Erik Steven Rozynes .......................................... Davie, Florida 
Nicolas]. Dolan ................................................ Davie, Florida Melissa C. Ruidiaz ............................................. Davie, Florida 
Dalia N. Faerman ............................... Buenos Aires, Argentina Susanna C. Ruiz-Achong .................................. Davie, Florida 
Marco Fonseca ................................... Pembroke Pines, Florida Alexander St. Preux ......................................... Miami, Florida 
Syed Humayoon Hameed Jilani ............................ Abu Dhabi, Jean Souffrant ........................ .. ........................ Miami, Florida 
United Arab Emirates Lisa Marie Vignola ............................... ......... Parkland, Florida 
Yi-Han Lin ............................. .......................... Tainan, Taiwan Susan Margaret Wong ..................... Hallandale Beach, Florida 
Cherie Estelle MacFarlane ................................ Davie, Florida Youbran Rafael Zebib ...................................... Weston, Florida 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Maxine E. Armbrister. ...................... .......... Freeport, Bahamas Sarah L. Jones Robinson ................................ Apopka, Florida 
Carole 1. Barnett .......................................... Nassau, Bahamas Amy M. Rose ............................................... Mulberry, Florida 
Antoinette Buckner ................................. Winter Park, Florida Naromie Saint-Clair. ................................ Boca Raton, Florida 
Sophia Diana Carter. ........................ Saint Catherine, Jamaica Rohan Samuels ............................... Royal Palm Beach, Florida 
Filomena F. Cherta ........................................... Miami, Florida Marcia E. G. Sherman ................................. Kingston, Jamaica 
Victoria L. Coleman ................................... . Clermont, Florida Sharlene Monique Smith ............................. Nassau, Bahamas 
Diana-Lynn Gilcud ...................................... Nassau, Bahamas Kareta A. Thomas .................................... Saint Mary, Jamaica 
Karen A. Gray-Buchanan ..................... Montego Bay, Jamaica Ollimae C. Tynes ........................................ Freeport, Bahamas 
Samantha Nickesha James .......................... Lauderhill, Florida Thomas W. Wilkins ...................................... Lanett, Alabama 
Roberto Nin ...................................... Pineville, North Carolina Semone Andrea Wilson .................... Saint Catherine, Jamaica 
Alberto D. Paez ................................................ Miami, Florida 
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SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
Nicholas Rafael Avila ........................ Pembroke Pines, Florida Anthony P. Nalepa .................... .. .......... Biscayne Park, Florida 
Allison Leigh Baldwin .................................... Weston, Florida Danny R. Nowell... ......................................... Hialeah, Florida 
Brian Scott Cardozo ......................................... Davie, Florida Sean O'Malley ............................................ Plantation, Florida 
Diana M. Castejon-Morales ..................... Cooper City, Florida Karolina Porizkova ............................ Prostejov, Czech Republic 
Taylor D. Collins ............................................... Davie, Florida Christopher Alan Pruitt ........................... Plymouth, Michigan 
Torey S. Ekey ............ .. ........................... Merritt Island, Florida Alvin Quaye ..................................... London, United Kingdom 
Michael Festa ................................................. Hialeah, Florida Richard Andrew Rinaldi .................. Watertown, Connecticut 
Daniel Scott Goldring ...................................... Davie, Florida Joseph Allen Scaturro ......................... Manalapan, New Jersey 
Juan D. Gonzalez ................................ Pompano Beach, Florida Cole Madison Schlesinger .......... Massapequa Park, New York 
Darryl Wayne Gordon ..................................... Miami, Florida 
Jessica Ellen Haider ........................................... Davie, Florida 
Joseph c. Hernandez ........................................ Dania, Florida 
Brittany Michelle Judson ......................... Boca Raton, Florida 
Ryan Joseph Killeen .................................. Gainesville, Florida 
Alex Michael Kurincak.. .................... Fort Lauderdale, Florida 
Sheree E. Schuetz .............................................. Davie, Florida 
Matthew W. Seese ............................................. Ocala, Florida 
Greg Shapiro .......................................... Coral Springs, Florida 
Parker Anthony Starson ................................... Davie, Florida 
Abbie Marie Tepe ......................................... Cincinnati, Ohio 
Desire Chanel Vanterpool ................. Pembroke Pines, Florida 
Dustin G. Maggs .................................. Satellite Beach, Florida 
James C. Martinez .............................. Pembroke Pines, Florida 
Jeorge Antonio Vega ...................................... Hialeah, Florida 
Ryan M. Whelan ................ .. .................... Boca Raton, Florida 
Keisuke Nakajima ............... Kawagoe-Shi, Saitama-Ken, Japan 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation . The student's 
permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of the possession of a Nova 
Southeastern University degree. 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
ELIZABETH KAPU'UWAILANI LINDSEY, PH.D., is the first 
female fellow and Polynesian explorer in the history of the National Geographic 
Society. An award-winning filmmaker and anthropologist, Lindsey travels to 
the world's most fragile regions to document and preserve knowledge critical to 
navigating the complexity of our times. Her documentary film Then There Were 
None chronicles the near extinction of native Hawaiians. The film has received 
numerous awards, including the prestigious CINE Eagle. 
Raised by native Hawaiian elders, Lindsey earned a Ph.D. in Cultural 
Anthropology and Polynesian Navigation, specializing in the indigenous practice 
of wayfinding, the masterful science of noninstrument navigation. She spent 10 years documenting master 
navigator Pius (Mau) Piailug who, until his recent death, was considered the greatest wayfinder in the world. 
On Lindsey's most recent expedition, she journeyed to Satawal, Micronesia, where she recorded the traditions of 
the palu, Micronesian non instrument navigators. Her journeys often result in multimedia broadcasts of digital, 
television, publishing, and live events. 
Together with leading institutions and organizations including Google, UNESCO, and Oxford University, she 
is developing a platform of unprecedented social innovation using technology to curate, organize, and broadcast 
humanity's cultural heritage. 
Lindsey also works with United Nations Ambassadors on behalf of environmental refugees affected by the 
climate crisis. An active humanitarian and former Miss Hawaii, she serves on international boards and has 
created scholarships for women and children in India and Hawai'i. 
In 2002, Lindsey was named Woman of the Year for Hawai'i Island. 
OUTSTANDING STUDENTS 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF HUMANITIES 
MAXWELL JACOB HYMAN, a legal studies major with a minor in 
psychology, was awarded the Citation in General Honors as a member of the 
Undergraduate Honors Program. He earned the Dean's List for six semesters. 
Through the college's Travel Study program, he visited Sarajevo, Bosnia; 
Belgrade, Serbia; and Krakow, Poland, where he learned about European genocide 
in the 20th century. He served in the Student Government Association as a 
freshman senator and as a student officer in the Alpha Chi honor society. Hyman 
also served as a law clerk for Legal Aid of Broward County's Special Projects 
Division, helping to defend indigent South Floridians and protect their rights. 
Hyman worked as a law clerk at Krupnick, Campbell, Mallone, Buser, Slama, and 
McKee, aiding in research and discovery on cases of victims of spinal cord and 
brain injuries. In 2009, he was named the Hillel Emerging Student Leader of the year. Hyman spent a semester 
as a Washington Center intern, working as a legislative aide for the nonprofit association Financial Executives 
International. A member of NSU's Dual Admission Program, he plans to attend law school, pursue a career in 
international human rights law, and continue to study Mandarin Chinese. 
DIVISION OF PERFORMING AND VISUAL ARTS 
SABRINA TALAMO, a double major in dance and communication studies, 
is a member of the Alpha Chi National Honor Society and Lambda Pi Eta, 
the communication studies honor society. She earned the Dean's List for four 
semesters. Talamo was the president and founder of the NSU Dance Society. She 
also served as an editor for Digressions student literary magazine, a contributing 
writer for NSU's The Current student newspaper, and a choreographer for the 
NSU Vocal Ensemble. Under the advisement of faculty member Elana Lanczi, 
M.F.A., Talamo completed an internship at Body and Soul Dance Theatre, where 
she works as a company member. She attended the National Association of 
Broadcast Show and Broadcast Education Association Conference in Las Vegas, 
Nevada, alongside faculty member Chetachi Egwu, PhD. In 2009, Talamo was 
honored as the NSU Dance New Star, and in 2010 she became an NSU Dance Lifetime Star. She was awarded 
the Dance Talent Grant, Vocal Ensemble Member Scholarship, and the Farquhar College of Arts and Sciences 
Academic Scholarship. Talamo's future plans include pursuing a Master of Fine Arts in Writing degree. Her 
ultimate goal is to combine her two passions to write about dance. 
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DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
BRYAN A. CANDELA, a computer science major with minors in 
mathematics, physics, and information assurance/security, was in NSU's Dual 
Admission Program for computer science. He is a member of the Alpha Chi 
National Honor Society. Candela participated in the college's Math Colloquium 
Series a number of times. First, he worked with faculty member Vehbi Paksoy, 
Ph.D., to present "From Time Travel to Black Holes: A Mathematical Approach 
to Science Fiction" (2009). In 2010, he presented "Takagi's Function: Construction 
and History" under the direction of faculty member Eric Samansky, Ph.D. (2010). 
Under the guidance of faculty member Abdelkrim Bourouihiya, Ph.D., Candela 
headed the discussion "A Mathematical Approach to Music" (2011). At the 2011 
Undergraduate Student Symposium, Candela presented his poster "The Language 
of Mathematics: Proof Without Words" under the advisement of Bourouihiya and faculty member Fuzhen Zhang, 
Ph.D. Candela received an Honorable Mention at the 2010 Undergraduate Student Symposium for his poster 
presentation on which he collaborated with faculty member Victor Castro, Ph.D. Candela was featured in the 
Farquhar Forum magazine and in an online college Spotlight article. He was a member of the Math Club and 
the student chapter of the Association for Computing Machinery. Candela earned the Dean's List for seven 
semesters. He plans to continue his education, pursuing a PhD. in Mathematics. 
KODI RAE STEVENS, a biology major with a minor in mathematics, 
was awarded the Citation in General Honors as a member of the Undergraduate 
Honors Program. She received scholarships from the NSU Chancellor's office, the 
college's Office of the Dean, and the Undergraduate Honors Program. Stevens 
earned the Dean's List for five semesters. She is a member of Beta Beta Beta 
National Biological Honor Society and Alpha Chi National Honor Society. 
Under the guidance of faculty member Evan Haskell, Ph.D., Stevens presented 
her poster "SIR Models of Epidemiology" at the 2010 Undergraduate Student 
Symposium. At the college's 2011 symposium, she presented her research on 
the cleanliness of hotels, under the guidance of faculty member Julie Garcia, 
Ph.D. Stevens participated in NSU's Multicultural Association of Pre-Health 
Students and the college's Clinic Exploration Program. She assisted faculty member Mark Jaffe, D.P.M., with 
podiatric screenings at a health fair. She participated in community beach clean ups and tutored elementary 
school students. Stevens worked as a peer math and science tutor in the college's Office of Academic Services. 
A member of NSU's Dual Admission Program, she has been accepted to the university's College of Osteopathic 
Medicine to pursue the Doctor of Osteopathic Medicine degree and plans to specialize in cardiology. 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
JOSIE ANNE AUGUSTIN, a double major in psychology and sociology 
with a minor in counseling, was awarded the Citation in General Honors 
as a member of the Undergraduate Honors Program. She earned the Dean's 
List for seven semesters and was awarded the President's Faculty Research 
and Development Grant. For Psi Chi the International Honor Society in 
Psychology, she served as the distance student secretary. For Alpha Chi 
National Honor Society, she served as a student officer. With faculty member 
Madhavi Menon, Ph.D., she conducted research on the effect of mother and 
child attachment styles on children's self-esteem. Augustin presented "Links 
Between Child Perception of Parenting and Depression: Role of Maternal 
Attachment" at the 2010 Association for Psychological Science (APS) 
conference. Her work will also be showcased at the 2011 APS conference, under Menon's advisement. 
Augustin was vice president of NSU's Psychology Club and attended Inter-Organizational Council meetings 
on behalf of the organization. She volunteered for NSU's Boomers and Beyond geriatric health fair and 
Women in Distress. She set up and promoted community events including Relay for Life and suicide-
prevention walks. She helped in the preparation of a Psychology Bowl for local high school students. A 
member of NSU's Dual Admission Program, Augustin plans to pursue a Ph.D. in Clinical Psychology at the 
university's Center for Psychological Studies. 
JENNA WELLS, a psychology major, was a member of the Undergraduate 
Honors Program and earned the Dean's List for three semesters. She was 
the recipient of several scholarships, including the Alternative Spring Break 
Scholarship, Undergraduate Honors Program Scholarship, and Puerto Rican Bar 
Association Scholarship. Wells served as secretary of Psi Chi the International 
Honor Society in Psychology and as historian of the Phi Theta Kappa Honor 
Society. She was a peer leader for the Academic Society Program, and she served 
as the recruitment chair of the Psychology Club. Under the guidance of faculty 
member Weylin Sternglanz, Ph.D., Wells conducted independent research and 
presented at the Southeastern Psychological Association and at the Society for 
Personality and Social Psychology conferences. Wells was the first author on 
the presentation "Singles View Other Singles as Sexy: The Influence of Relationship Status on Judgments of 
Attractiveness" at the 2011 Undergraduate Student Symposium. In 2010, she completed a five-month internship 
at Memorial Regional Hospital, acquiring hands-on experience in social work. Wells plans to pursue a master's 
degree in social work. Her goal is to earn her license in clinical counseling and counsel patients afflicted with 
various disorders. 
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ADMINISTRATION AND FACULTY 
ADMINISTRATION 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean/Associate Professor 
EDUARDO DOMINGUEZ, M.B.A. 
Assistant Dean, College Operations 
JACQUELINE JENKINS, Ed.D. 
Assistant Dean, Outcomes Assessment 
NAOMI D'ALESSIO, Ph.D. 
Associate Dean/Assistant Professor 
SAUL SZTAM, Ed.D. 
Assistant Dean, College Student Affairs 
ACADEMIC DIRECTORS 
MICHAEL CALDWELL, D.M.A. 
Director/Professor Performing and Visual Arts 
THOMAS FAGAN, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
WILLIAM ADAMS, D.M.A. 
Assistant Professor/Coordinator of Performing Arts 
Performing and Visual Arts 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
JOSE ANTONIO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math , Science, and Technology 
PAUL ARENA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BRYAN ARMENTROUT, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math , Science, and Technology 
BEATRIX AUKSZI, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JOYCE AVOTRI·WUAKU, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
MATTHEW HE, Ph.D. 
Math, Science, and Technology 
Director/Professor 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
Humanities 
FACULTY 
DONALD BAIRD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
PAUL BALDAUF, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MARIA BALLESTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BARRY BARKER, Ed.D., Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
LEANNE BOUCHER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
ABDELKRIM BOUROUIHIYA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JAMES BRECHER, D.P.A. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
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ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
BARBARA BRODMAN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
SHANTI BRUCE, Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of Writing Program 
Humanities 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MICHELINA CARBONARA, M.A. 
Instructor 
Humanities 
RICARDO CARRERA, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
DIEGO CASTANO, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
VICTOR CASTRO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math , Science, and Technology 
MARK CAVANAUGH, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
MEGAN COLAS RITTLER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
W. MATTHEW COLLINS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
KELLY CONCANNON MANNISE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
JOSE DIAZ.ALBAN, Ph.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
TIMOTHY DIXON, J.D. 
Associate Professor/Coordinator of History/Politics 
Humanities 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
JENNIFER DONELSON, D.M.A. 
Assistant Professor 
Performing and Visual Arts 
MARK DUNCAN, M.F.A. 
Associate Professor/Assistant Director 
Performing and Visual Arts 
CHETACHI EGWU, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MERCEDES FERNANDEZ, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
MEGAN FITZGERALD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
YVETTE FUENTES, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
SONG GAO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JESSICA GARCIA.BROWN, LL.M. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DANIEL GELBMANN, M.F.A. 
Assistant Professor 
Performing and Visual Arts 
GARY GERSHMAN, J.D., Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of Math 
Humanities 
JASON GERSHMAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
DIMITRIOS GIARIKOS, Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of Science 
Math, Science, and Technology 
VIVIAN HADDAD, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
LENA E. HALL, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
EVAN HASKELL, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
H. DARREN HIBBS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
ERIC HOCHBERG, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math , Science, and Technology 
STUART HORN, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Humanities 
WOLF IBERKLEID, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
MARK JAFFE, D.P.M. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
GEORGE KAKOTI, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
EDWARD O. KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
PAUL KENISON, Ph.D. 
Associate Professor 
Math , Science, and Technology 
DAVID KILROY, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
ELLEN KRACOFF, J.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
ELANA LANCZI, M.F.A. 
Assistant Professor 
Performing and Visual Arts 
STEPHEN LEVITT, L.L.M. 
Associate Professor 
Humanities 
JOSHUA LOOMIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JOSE VICTOR LOPEZ, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
CLAIRE LUTKEWITTE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
MINDY MA, Ph.D. 
Assistant Professor/Coordinator of Psychology 
Social and Behavioral Sciences 
ERIC MASON, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
DAVID MCNARON, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
STAR MEDZERIAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
MADHAVI MENON, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
GEORGIA MONIQUE MOKHA, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
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JAMES MUNOZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
VEHBI PAKSOY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JEREMY PEROTTI, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JASON PICCONE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
JOANNE POL, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
SAEED RAJPUT, Ph.D. 
Assistant Director/Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JOSE RAMOS, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
REZA RAZEGIFARD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JENNIFER REEM, M.S. 
Instructor/Coordinator of Communication Program 
Humanities 
MICHAEL REITER, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
LOUISA ROGERS, Ed.D. 
Visiting Professor 
Humanities 
DEANNE ROOPNARINE, D.P.M. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BARBARA RYAN, M.F.A. 
Assistant Professor 
Performing and Visual Arts 
ERIC SAMANSKY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
J. ANTONIO SAMRA, M.S. 
Instructor 
Math, Science, and Technology 
GLENN SCHEYD, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
EMILY SCHMITT, Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of Biological Sciences 
Math, Science, and Technology 
ALLAN SCHULMAN, Ph.D. 
Professor 
Social and Behavioral Sciences 
VENKATESH SHANBHAG, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
ANDREA SHAW, Ph.D. 
Assistant Director/Associate Professor 
Humanities 
ROBIN SHERMAN, Ph.D. 
Associate Director/Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
AYA SHIGETO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
TENNILLE SHUSTER, M.F.A. 
Assistant Professor 
Performing and Visual Arts 
ERIC SILK, M.S., M.A. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DON SMITH, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
EILEEN SMITH·CAVROS, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
IULIANA STANCULESCU, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
VALERIE STARRATT, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
WEYLIN STERNGLANZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
EDWIN STIEVE, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
ELIZABETH SWANN, Ph.D. 
Associate Professor/Program Director 
Math, Science, and Technology 
PHYLLIS SWEENEY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science and Technology 
RAISA SZABO, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
AURELIEN TARTAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JAIME TARTAR, Ph.D. 
Associate Professor/Research Coordinator 
Social and Behavioral Sciences 
JAMES THOMAS, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
JULIE TORRUELLAS GARCIA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
VICKI TOSCANO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
PRADEEP VANGURI, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
EDUARDO VELIZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math , Science, and Technology 
LINDSEY VIGESAA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
MICHAEL VOLTAIRE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
LYNN WOLF, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
CHARLES ZELDEN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
FUZHEN ZHANG, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
BASHAR ZOGHEIB, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Dean 
NELSON DIAZ, Ed.D. 
Executive Associate Dean/Program Professor 
JORGE BLANCO, M.Acc. 
Comptroller 
TERRY DAVIS, M.S. 
Director of Undergraduate Enrollment 
and Recruitment 
WAYNE DRISCOLL, Ed.D. 
Associate Dean/Program Professor 
TONY BRIGHT, Ph.D. 
Program Professor 
JUDITH COUGHLIN, Ph.D. 
Program Professor 
KEN DOSE, Ed.D. 
Program Professor 
DAVID GRIFFIN, Ed.D. 
Assistant Professor 
MARLIESE HOGAN, Ed.D. 
Program Professor 
JASON KARP, Ed.D. 
Program Professor 
PATRICE LeBLANC, Ed.D. 
Program Professor 
DANIEL MARKARIAN, Ed.D. 
Program Professor 
ADMINISTRATION 
LAURA FUCHS, M.Ed. 
Academic Director 
MARLIESE HOGAN, Ed.D. 
Director of Placement Services/Program Professor 
JAMIE MANBURG, Ed.D. 
Executive Director of Student Success and Retention/ 
Program Professor 
TARA SALTZMAN, Ph.D. 
Associate Dean/Program Professor 
NANCY TERREL, Ed.D. 
Executive Director of Undergraduate Teacher 
Education/Program Professor 
FACULTY 
JAMES McCAN, Ph.D. 
Associate Professor 
WILMA ROBLES De MELENDEZ, Ph.D. 
Program Professor 
RASHID MOORE, Ph.D. 
Program Professor 
MARVIN SEPERSON, Ed.D. 
Program Professor 
TERRI SCHMIDT, Ed.D. 
Program Professor 
SANDRA TROTMAN, Ph.D. 
Program Professor 
ELAINE VAN LUE, Ed.D. 
Program Professor 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ADMINISTRATION 
D. MICHAEL FIELDS, Ph.D. 
Dean 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Executive Associate Dean for Academic Affairs 
Assistant Professor, Leadership and Management 
DENNIS DANNCHER, M.S. 
Assistant Dean 
Enrollment Services and Program Operations 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor/Chair 
Finance and Economics 
RUSSELL ABRATT, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Associate Professor 
Finance 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Professor 
Management and Leadership 
JAMES M. BARRY, D.B.A. 
Associate Professor 
Marketing 
MICHAEL BENDIXEN, Ph.D. 
Professor 
Decision Science 
NICHOLAS A. CASTALDO, M.B.A. 
Lecturer 
Marketing 
FRANK J. CAVICO, J.D., LL.M. 
Professor 
Business Law 
TAMMY TERRY, D.B.A. 
Assistant Dean/CFO 
Leadership 
JOE PINEDA, M.S. 
Assistant Dean of External Affairs 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
Executive Director of Programs Operations and 
Student Education Center Development 
FACULTY 
RAMDAS CHANDRA, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
DAVID CHO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
VINCENT DANIELS, D.B.A. 
Assistant Professor 
Management 
BARBARA R. DASTOOR, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior/Human Resources 
JACK C. DeJONG, Jr., Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
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MAUREEN DOUGHERTY, J.D., LL.M. 
Assistant Profession 
Accounting and Taxation 
PETER S. FINLEY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation Management 
JEFFREY J. FOUNTAIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation Management 
JANE WHITNEY GIBSON, D.B.A. 
Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
BAIYUN CLAIRE GONG, Ph.D. 
Assistant Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
REGINA A. GREENWOOD, D.B.A. 
Professor 
Organizational Behavior/Strategy 
THOMAS GRIFFIN, D.B.A. 
Professor 
Operations Management 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
NSU President/Associate Professor 
Public Administration 
CHARLES W. HARRINGTON, JR., M.A. 
Lecturer 
Economics 
WILLIAM J. HARRINGTON, Ed.D. 
Professor 
Human Resources 
JUDITH A. HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
DAVID HINDS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
MICHAEL J. HOFFMAN, D.B.A. 
Professor 
Taxation 
JOUNG W. KIM, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
BARBARA LANDAU, J.D., LL.M. 
Assistant Professor 
Taxation 
BARRI A. LITT, MS 
Assistant Professor 
Accounting 
TERRELL G. MANYAK, Ph.D. 
Professor 
Management 
MICHAEL MAXWELL, M.P. 
Lecturer/Interim Director 
Real Estate Development 
TIMOTHY o. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
KAREN S. McKENZIE, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
WALTER B. MOORE, Ph.D. 
Associate Professor/Director/Chair 
Accounting 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Associate Professor 
Management 
KATHLEEN BAY O'LEARY, Ph.D. 
Associate Professor/Interim Chair 
Marketing 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
DARSHANA D. PALKAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor 
Economics 
CHARLIE PETTIJOHN, D.B.A. 
Professor/Director 
Marketing 
LINDA PETTIJOHN, D.B.A. 
Professor 
Marketing 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
RANDOLPH A. POLHMAN, Ph.D. 
Dean Emeritus/Professor 
Management 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor/Chair 
Management 
SHASHANK S. RAO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
RANDALL W. RENTFRO, Ph.D. 
Associate Professor/Director 
Accounting 
CYNTHIA RUPPEL, Ph.D. 
Associate Professor/Director 
Decision Science 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Associate Professor 
Operations Management 
JOHN T. SENNETTI, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D. 
Professor 
International Business 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Organizational Behavior 
THOMAS TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
ART T. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
SARA WEISFELD.SPOLTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Marketing 
ALBERT A. WILLIAMS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
TAKASHI YAMASHITA, Ph.D. 
Associate Professor 
Economics 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor 
Finance and Economics 
YULIYA YUROVA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning of the 
western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and monks have 
been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to education and to 
the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced leaders 
among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this differentiation, educators 
fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental trappings, and 
patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive character of designated chivalric orders. 
The function of a pedagogical heraldry became, then, simply identification. As such, measures were taken to 
signify through distinctive markings on the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field 
of learning in which the degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns and 
introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim 
bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. The 
list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood concerns its length 
and width and distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of 
the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At 
Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at 
the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with five-
inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted distinctive colors 
for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is relatively 
simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by the long, pointed 
sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are oblong in shape and open 
at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown 
is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-
shaped at the end and have three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It 
is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored tassels are 
usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at academic 
ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward sign of the 
universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to the freedom of 
inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth 
and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility of the new graduate to maintain 
and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this country for 
more than 200 years, but the importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined 
in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their 
persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not 
simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
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FACULTY MARSHALS 
In the academic procession at baccalaureate commencement, degree candidates from the colleges are accompanied 
by faculty marshals chosen from among the full-time faculty within those colleges. The word "marshal" derives 
from the Old High German words marah, meaning "horse" and schalh, meaning "servant," and originally meant 
"stable keeper." As marshals became trustworthy members of medieval courts, however, the title took on the 
designation of an honor and many became hereditary. In modern pageantry, marshals (often of the "Grand" 
variety) lead parades. In American universities, marshals lead processions or accompany parts of them, as is the 
case at Nova Southeastern University. The marshal of the academic procession, ordinarily a member of the Board 
of Trustees, leads all parties to the commencement, bearing the university mace. 
Alpha Chi 
HONORS 
Members of this national honor society wear blue and 
green ribbons with honor medallions. 
Beta Beta Beta Members of this national biological honor society wear red and green cords. 
Citation in Divisional Honors Members of this honors group wear a gold medallion indicating completion 
of all divisional honor requirements, including an honors project. 
Citation in General Honors 
Kappa Delta Pi 
Lambda Epsilon Chi 
Lambda Pi Eta 
Pi Alpha 
Psi Chi 
Rho Rho Rho 
Sigma Beta Delta 
Sigma Tau Delta 
Alpha Phi Sigma 
Members of this honors group wear a silver medallion indicating 
completion of all General Honors Program courses and maintaining grade 
point requirement. 
Members of this education honor society wear violet and jade cords. 
Members of this paralegal assistant studies honor society wear gold-toned pins. 
Members of this communication honor society wear white and red cords. 
Members of this public affairs and administration honor society wear blue 
and gold cords. 
Members of this psychology honor society wear silver stoles. 
Members of this national marine biological honor society wear triangular 
shaped gold pins. 
Members of this business management and administration honor society 
wear green and yellow cords. 
Members of this English honor society wear red and black stoles 
and medallions. 
Members of this criminal justice honor society wear blue and gold cords. 
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PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of Italy as 
an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as college 
or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the university 
in academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova 
Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the upper half 
is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe in the color of that 
division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ...................... White OPTOMETRy ........................... ........... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ............................ Drab ORATORY (SPEECH) ................................ Silver Gray 
DENTISTRY ...................... .................................... Lilac PHARMACY .............................................. Olive Green 
ECONOMICS ................................ ..................... Copper PHILOSOPHY .............................. ................. Dark Blue 
EDUCATION ..................... ........... ................. Light Blue PODIATRY-CHIROPODY ........................... Nile Green 
ENGINEERING ................................................. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ......................................................... Brown CRIMINAL ]USTICE ........................... Peacock Blue 
LAW ................................................... ................... Purple PUBLIC HEALTH ..................................... Salmon Pink 
MEDICINE .......................................... ................. Green SCIENCE ............................... ................ ... Golden Yellow 
MUSIC ................... ................................... .............. Pink SOCIAL SCIENCE ............................................. Cream 
NURSING .......................................................... Apricot 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol to 
command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and more powerful 
military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and today is frequently used 
to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and usher 
royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions was 
transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 15th century, it evolved 
into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace bore 
a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova University's 
"nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new sterling silver 
mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova star" representing the 
university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of 
students for today and tomorrow. 
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